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M^iágá: íia lúes i>50 pSáÉa 
^i;pymcús: O  tfimpstfé
M &erp su l̂tb: S  P é sItiP ió s
RBOACéM AbáíibéTRACÍdK V TALLERES 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFO^Ó NÜM, 30
SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
" Í > I , J k  M  l O ' . n - M W  U B L . 1  C  A .  m
AN O  X.— NÚMERO 3.309
M Í  U S  i )
Sábado 2f de Diciembre 19121
• Para conservar restaurar y íiei "nosear el pelo.----- - Cnlca preparadóníflue progresivantente devuelve k íoscabellos-su primit^o color.
va sea Castaño claro, oscuro ó ne r̂o. El. ACÉíA VENEC¡/\ es higiénica y regeneradora, comunicanda al cabeUo suavidad y brillantez, con* 
.eervando el pelo en mejor estado íe naturalicM que antes de encanecerse. El AGUA VENECÍA prqduce siempre im .éxito pronto¡yperfecto, 
deiantío el pelo teñido de un colo . uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos. 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA;^Se moja ligeramene la esponjita que acom- 
naflaá cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado4é frotarlo en todos los sentidos. Con^u liso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
¿dos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres ŷ eces por semaíiais egún el color del pelo. Precio 3 Ptas.
-  -  -  f s f l í ü f  U á  t e  I n M á ^ i i e i i f e
La' TIhtoKp ÁtÓíEÁ á̂b'solutamén̂  ̂inofen^ái tMoe;Iatpi|opl8dad de Volver Jni|  ̂ á los cabellos blancos $u color natura!, castalio
oscuro4 fierro, con l|nb ¿ do§ aplicaciones.  ̂^/-N© NECESITA LAVADO NI F1REPARACIÓN - .
NOtA,—JLa tintura instantánea -ÁUREA é̂  inmfe|orable pára'el bigote, ya qite para los caballerô , por tener el pelo corto, es preferlbli 
:nisen para la cabeza el AQUA^^NECÍA ■ V M
Depósito én Ŷ ez-Málâ ^̂  Depósito en Anté^uéra; Dow Ildefonso Mir de Lara “  Depósito en Mellí*»
Illa: Setiores Gómez y Compañía.
f columnas de este periódico, es la mejor | Cuandd nos expircábamos el caso.i por la ea-1 
f contestación qüe puede darse ;tanto a los .lie Hernando Colón̂  ̂ la puerta-de'la im- 
' ' ¿onsu-: eenfeccíonaba,.© í/Z/í/wo, vi
L« Fábrica de Mosálcos Hidráulicos mát antigás i a Í o s ^ * S s \ ^ S o í  d e trac to r^  ‘ u^áutóinóvri con dirección hacía'ía |^mOS, como a IOS apaSlOnaUOS oetrdUlure^ r»vn tadn I
de Andalucía y de mayor exportación
d e :=¿:
f j  1 í: - x4.- U- a • 1*̂ Gop^titución, a cu^̂ ^Lde la patriótica y honrada, gvStion de los, jadeante, a la manera d© qhusgueí que sigue a i
í su amp, uíi hombre corría acompañando eft su[repubiicanos en éste Ayuntamiento.’
8̂ 8B«
Baldosas dO alto y bajo refieve pUrá" íJíiisiá©ísM-> | 
i?ón, imitaciones á mármoles.
Í»ábr!caci5n de toda ciase ce objeto de jsíedra ai:- 
üñclai y granito.
.marcha,al auto. Luego sü̂ imos qUeet galgoí 
era un policía y que él viajero era el señor La! 
K Ü i e t v a t v . - • i
Grandes surtidos en Mercerías  ̂ X^^afía; y  ^irfumerí^ Juguétes,  ̂ saquitos de piel; oncees, tiras bordadas, 
— — zapatos de goma y  Ebri^; artícüld̂  ̂ ~  ■—
Éxpósióión de fugu&ú0 fipj[¡é¿h¿-eon^j^^  ̂ ^
Sección jP0 >íü^ de
El jüévés, 26 deí actuál/ségúndo dft de Paŝ  i
Serecomíéádaaípúbikono.coafuqdámkartk̂ ^̂  ̂ se_cele,brará en Alháurin dó la Torre álas^tró en el 
ios caíentados. con otras imiíacíonê  por ̂  Y  m̂^̂ mañana, ün mitin de propa-’ĵ cíg,
ÚlUcIsÓ.en bS" í CTflíiíIn ríannhHrsna.- , • fc .ülii 4
El auto pasó de la- puértá dé ia‘ Atídíeñbla y 
se detuvo!ánte la entrada' particular de la caŝ , 
del presidente, alH bajó el abogado y pene- 
' edificio donde' se ‘admihisfrá la jüstí-
tÓiT lás 'mejores mqrcas ¿ 0  :iSís Y Éxtranjero.; Tinturas, depiiaforips y tónicos del cabello^
igUROs fabricantes, loa cuáles distán m ó,! 
Sfesa, calidad y .coíoíldo. .
Ssposicíón: Marqués de Lárl^i 12 
FáDríca: Puerto, 2.—MALAGA.
Ijganda republicana. . t Y-hllí fúímós nosótr̂ ^̂  lá ¿iiétta détedifi-
. El acto se Verificará en. el eSpaci^ó Ipcal deL guardias de Seguridad; en los tpasiljos del- 
“ Círcáio Republicano lashUctiyo . Obrero, del- conservador en pleno
mepcjpnada pueplo, a s is ^ i^  c p n n s^ s  de jg ^^epcióif dé su'jefe provinciaf; toda lá^oli^ 
Málaga, Athaurín el Grande,Cártama y Campa-lQfg jj^ggyjjjg  ̂ algunos funcióharios dé la jde
hiUas. * Madrid y guardia civil.
Contestación cunijpíidá. 
Nos ahorra trabajo.
La Junta municipal republicana de Quevás 
rlBajas ha quedado constituida en esta form§, a! 
ifrenovarse para 1913; , > ; ; ■ \
Presidente: Don Antonio Cahrillans. 
Vicepresidente: Don Diego Llamas GuíIIén? 
Tesorero; Don Antonio PlaeenciaiGañps !  ̂
Vocales: Don Salvador Arjona López, doñ 
' +rsihnír, fíe hues'íro ¿ÍUertdP amigo él |Antonio Matés García, don ' FranciscqOrellana 
cpñnr Gómez Chaix defó «júe représenta|Gámez, don Juan Ramírez Castillo, dQn Qecillo 
meritoria jucánsable eaíMatés García y don Emilio Bjancp Cordón.: 
C ? d e e 5 e 1 « e w r d e  i o í *  4  “ 40: Donjuán Buonte. .
Málaga, de los de su municipio y en üSren*t , *4. _
sa y prestigio dél partidp republicano, ¿qué| ©csm woeatopia ^
hemos de expresar aquí?..: Müého pudiéra“l  Ser socios delCentro Repubíicá-
mos decir si no nos lo vedaran óónsideracio-|no Federal, asistan a la Junta ordjnaria.qne se
npc nue^saberi V com p íen d ér icu an tos n o síh a  de'ceiebWén nuestrplocal social ypr sonrojo su relato que el,que;nos produjo eí
nes que i , 11 el domingo .22del actual; alás*^ " - ’ '
*■ El p ú S q u ^ S  honra' y  favorece  l e - p r o c e d e r  al nombrábante de
yéndonos a diario, sabe que muy pocas, I .^iggg 19 de Diciembre .de l9í2‘.—Él Se- 
rarísimas veces hemos empleado las P̂ Ŝ 'ÍQfQiariQ.  ̂Eciaardo C  ̂
ñas del periódico en encomiar o ensalzar.
A lá u¿a'de la taírde, óyense vbdés deYpaso, 
pâ ]̂ ; á%ése cálle entre fá ní'uchédumt̂ e ¿p 
ppíicias y conservadores allí existente y, prér 
cedido,de. algunos de sus correligionarios, ro- 
deádo por-éstos y seguido por el capitán y un 
teniente, de seguridad y algunos póiiciás.ápáre- 
ce el señor La Cierva, vistiendo lá toga, ¡ y bi­
rrete en máh,o, entra ert la sala quié ílénán.pus 
párciaíes políticos y allí, lo dejairábs, lléV^do- 




como por su vate el record, tanta én cpmplétp surtido .de attículbs da PasCuáis' Reyes
L u d o  S a M  'O á r^ía ^V fR A ^S A ,6 Í< fre n tó  W  ,,E r Á g ^
establecimiento de UltramártnPs 
baratura y fina calidad.  ̂ ,,
náda cbh las obras dé enéauzamíént'o.','d̂  ̂ HojI 
Guadalmedína. »<
;Hondápenas nos ha producidq él héchPpuya 
rélacióri es dé exactitud fidelislrna; y ádn |su- 
primlmós algunos detálles que ños.caásafíai’má-
Pasa ala GpinisióqdePbraS; públicas.
Otra dé la' A50.cíación de estudiantes de la. 
Escuela Súperior dé'Cbinercio,pidiendo un pre­
m ié para ertqncursó qué Sé propbrié áiítiñciar.
El éefioFEéal dél Pino, .tmbiá en apoyo lo 
qtíé se interesa, proponiendo qué ¡sé pqt^rde, 
conforme a lo solicitado y que pasé el asunto a 
la Cppiis.iónjip.íJacienda, para que-fije la cuan: 
;tíá| del premió,, '
Así se ácuérdá.
Alameda Háés Í̂ Mhtb! J1 Ésp#á.)
Et tike dé las* nptatiléé; áfQvédades;¡ siéthpre VáriáGÍón ábsÓlüta dé prógrámá.
Hoy mcqrhpárablé .EÍ^RENO f &
en el terreno personal, la labor y los méri­
tos de los qué convivimos en esta casa.
Defendemos y hacemos notar a la, opi- 
niófí, por que ese. es nuestro deber y por­
que creemos que así procede en justicia, 
las gestiones, los trabajos y las iniciativas] 
de nuestros correligionários qüe intervie-,
presenciarlo. ‘ ' ‘ i P̂ râ del Sindicato de IniciaíivaSv̂ ^̂ ^̂ ^̂
El señor La Cierva, uno de nuestros gober- |sé désigrie, el concéjal qu§ ha de representar a 
nantes; lléga a nuestra ciudád a ejercer Mpro- llaCorporación durahtfe eláñó próximo en la Jun? 
fesióh y las pocas hOrás eh que ,es, 'nüésíro|ta directiva de dicho organismo, 
huésped, las vive en ,cus1édiá .constanté Y  es*Í Se desjgna al señor Gutiérrez YéXquez, que 
peciaüsima de lá policía; va a invocar en dere-fia^GÍuálidád Qstentalesa representación.
Proyecto del señor ingeniero municipal para 
jla subasta de répar̂ cipn y  conservación de pá- 
vimentos, de ¿sta ciudad en ,eí año próximo. 
Pasa a la de Obras-públicas,
Plésupuéstos dé óbras de. reparáción forma­
dos _ppr 1̂ ingeniero múñicipál.
A la misma pómfslón. , Y-
, .Caenta deingresos y. gastos de . los f éste jos 
‘celebrados en el mes de Agosto ptóximó pa­
cho y se rodea de la fuerza, de modo tal que 
más parecía; reo que letrado.
¿Qué idea, qué concepto tendrán el señor La.
Cierva que lo consiente y el señor Gobernador 
quétdisppné êniejpnte; alarde dé fuerza, de es­
te noli ísimole hidalgo pueblo? ¡
¿Ignoran uno, y otro que la opinión liberal que 
repudia lá gpbérnációiti dél partido re'áMona?
___ _ „  < - ir 3 El señor Ruiz de Grijalvalhcurre; como otrosí fio a que pérteneee ese político, el cual go-, .
nen, cada cual en su esíéra ue.ácdóu, y en |Iĝ chps sectarios, en el craso error de: creer||3¡erna casi mancomunadamente con el verdu-|sado* 
oomíthto desde Írs Corporaciones oficiales, ,|;que Éspaña:y todb .lo de España,^ untca y ex-|go, como informa jurídicamente rodeado de po-|Í3e aprueban y conforme a las indicácion,és He- 
en los asuntos* de la administeación y, en lasj elusivamente de los monárquicos. Es que|ijcía, ignoran, repetimos, que este pueblo quefehas por los señores Piáé y Gdnzáléx’ J-uda, 
rnnHpndíi<! de la oolítica: oero siempre— ylaquí en este país, nadie puede iser nada, nr as->; ĝ .apárta dé ese goberhante, horrorizado deiqüé'se publiquen las bueñtas en la prénsa íocál, 
^ ‘ “ ’ >pirar a nada, ni obtener nada, sino es afecto Ylsns inédibs de gobierno, guaraa ŷ^ t̂e^
lde Maura y Cierva d <íe 'Mdrél ŷ Rómanones. pjbrcitar un dérécho, buscando plirá éste la san-lqecesarios, y que sean gratificados íos mozds 
¡Bonita teoría, y, sobre todo,; justa, legal, |ci5n de la ley? | de servicios y maceres.
[equitativa, liberal y democrátical ; ¿ . I ¿Acaso pudo pensar el señor La Cierva .Quei Nota de las obras ejecutadas por administra-
Da eso a la separación de castas, no hay más |ios sevillanos hiciéranios eon él lo que sus ami-|ció}ien ía semana del8 al 15 del ac^al.
[que un paso, . ; ' i, • . . Igos de Murcia coii otro político, su adversa-^
Nada dé lo que se consigue en derecho y den-|rio?... Nb; sépalo el exministro cuyq partido
Cinéipatpgrpfínartísticj  ̂ i
¡Muy én breve él acó sensacional que se conoce.
teresandb se repare el puente éxTstenté a la teí;- |diéridosé lá cáificáciÓnYiüé corresponda a dada 
minációnéé la misma y sé dotep dé alumbrado |tndi^dub^4ébiéndb pr€^ convenientemente 
Ios_portal8s de-Serrano. - ; | 'a ‘10s más ayérttaíados;* para que ,a
« 12 0 se^éstrp puedan gestar servicioi en la.bah?Pasa a las 'Cbmisionés de Obras púbíicáYy
tener el menor viso de |
Al Boletín oficial.
Otros asisnlos
í d á r  a nij
fácter qué .
adulación, posponiendo muchas veces lo 
que.es justo a nuestro propósito de Par­
quedad en los elogiosa los amigos, y cui­
dando coii mayor escrupulosidad de esto ______   ̂ „ ... ... ................. ... ................... _̂_____
fiiandn trata de Quienes, como el señorítro de la.ley. por. los republicanos, es un favor, i pgtrqcinabaél proyecto de la llamada ley deU ~ , ,
Ghaix son con nosotros y con el|ni una merced. Ni las representaciones electivas ifen-oris îo, Sevilla ostenta, justifiCadaméhté. i  un Inf̂ ^̂ por la Cbihi-
uomez v.naix, 6.0U j ..... ioficíales, ni determinados cargos públicos, son ?én süéscúdb su título de «muy .noble ciudad̂ |®|̂ ” Obras j^bhcásf écerca- de la certifica-
ini pueden ser patrimonio de los monárquicos.* _ |y sús hijos tienen a gala y honra résponderlj'Mil realizadas em la construcción dé
¿Es, acaso, que los republicános no son ciu- j cyjgp|{(jgnj0u¡;e g gloriosa tradición»... lia Casa Capitular, importante treinta y up áiil 
riaHanns Psnnfinles Oon todos. los derechos Inha- vlDicQ de.pesetas. .
1: También se éprueban lQs presupuestos for 
I mülados para obras en varias-ealíes.
¡Pasa, a la Comisión de Qbras ptíbjicáé eí pre 
sápuesto délas réparáeióífe's que pieéísá hacer 
'éSi él’Mátadéro público, importantes 3í483ée
periódico úna misma cosa. ......
Ésto que décimos le consta al publiicó 
que es verdad po*̂  qüe con los hechos y 
las pruebas lo átestiguámos. - 
No hemos, pues, de decir aquí una-pala­
bra níás de la conferencia dél señor Gómez 
Chaix que, publicada ayer, queda entre­
gada al fiiicio de la opinión pública.
*Í3 ❖
conferen-Hemos sí de referifíibs a esa 
da, desdé Otro punto'de víMú.
El órgano lOeál dé los conservadores se ; 
ha ocupado en varios artículos de la ges-| 
íión de los republicanos eti el Ayuntamien-. 
to, basando esos trabajos en la sustitución ¡
rentes a está cualidad?
Por esto ha sido un completo fracaso la inter­
pelación que el nuevo diputado por Véiez-Má-  ̂
laga hizo sobré el funcionamiento del Instituto ¡ 
de Réfofpias Socialés, censurando que hubiera: 
¡en él algunos fuñeionários que no sustentan]
.jdqáá monárquicas ;
El señor Azcáraté; éoiño,. erade esperar, 
rebatió, victoriosamente lás ácüsaciqnés 'dél' di- _ 
bútadef de la mayoría libérala quien también: 
contestó, casi desautorizándole, .el minislxo dqj 
la Gobernación, señor Barroso.
Pero el que* estuvo más expresivo, hablando \ 
liberal, fué el jefe del Gobierno, señor i
F rsfid jeo  l l« llr lp  ^ Cnisa Cana,
AknSTASEIVUNEÑTES
SO N ETO
de los consumos y deduciendo, a ®4í nnodq, Komanones, que dejó sentada laliuena
las consequencias que en todos doctrina, contra la opinión exclusivista y ab­
de la administración municipal se han den- |sufda del señor Ruiz de Qrijalva. 
vado para Málaga de la súpresiórt de tall por que una cosa son los favores de cierta 
impuesto. lindóle que no deben concederse ní aceptarse
Ofrecimos contestar cuinplidamente a|entre monárquicos y republicanoŝ ,; y 
El Cronista, y, al efecto, algunas notas, i derechos de todos los ciudadanos -
apuntes, detalles, antecedentes y cifras te­
níamos ya recogidos en esta Redacción pa­
ra la réplica ofrecida a las inexactitudes y 
errores en que ha incurrido el colega al ha- 
eerjá crítica de la actuación republicana 
enelMunicípíó.
Mas el trabajo que nos proponíamos em­
prender desde hoy mismo, nos lo ha 'aho­
rrado el del señor Gómez Chaix.
Después de la brillantísima, notable y do-
otra los;
____________ dentro de la!
I ley para el deáeíRpeñd de los cargos , públicos., 
¿En qué cfiferio liberal-cabe esa exclusión o 
[proscripción, sólo por motivo de ideas?
Nacisléis.para el arte; él os . ha unido: 
ant a- el 08 prosternáis' Con 'revéf encía, 
y # o s  concederá; la.preetninencía. 
más alta que en el mundo lia . concedido.
; Vuestras'almas sublimes sé. h.án fundido 
para jofrendarál arte la obediencia 
de vuestra inspiración, y la eíisfenéiá 
por conpleto a su culto habéis rendido...
Y al contemplar vuestras.,pasiones yantas 
qué ós llevaroií al templo dé Talla, 
el cielo os’concedió mercedes tantas 
que el amor, el dolor o la alegría 
vibran en vuesflas mágicas gar.aantas ' 




is léetorés qué hagé poco 
exminísírb cónsérvadorcumentada palitoque podemos llamar _
trinaldela conferencia, en una brevé Ylgeñor LaCierva pará|infofmar cómo abogado 
concreta síntesis hecha al final, queda con-|gg^Q gqg¿jj'a ĵ .ii¿ieÚcial 
tesiádo y febatidó 16 que en el fondo| pues bien; deun artkujó qne.con el epígrafe 
tiene de mayor importancia la censura delf ée «El si;ñór Lé,Cierva én Sévh público el 
diario cónsérvador; y queda compendiado aperiódico de.dicha lócaliiSd 
y expuesto todo mucho mejor, Infiniíamen-Vcribimos íos siguientes p%afps, se ré-
r & l o s o t r o s t o
 ̂ ÁUí está, con toda 5 C es periódico repúbliéáñó, nlfeciaiisia, ni nada
historia exacta de la actuación repúblicanaj^^ que pudiera hacer sifcief a la gente
en el Ayuntamiento de Málaga. lexagerados apasionamientos fejííicos.. No;\6’/
Y quedan demostrados tres hechos, dos - e s  gn periódico monárluico. 
que afirma el señor Gómez. Chaix: que en|, Hecha esta conveniente acla%ción̂  ahí van 
el año corriente, sin consumos, y yendendo i ¡os párrafos a que nos referimos:\ 
tódas las trabas puestas al Ayuntamiento,| «Ayer presenclamoaun acto y^onzóso pa- 
vlas resistencias al pago de los arbitrios Ira nuestro noble e hidalgo puetto,. en cuyo 
8u t e t ^ Y  S r i f d t o  como eí deinombre protestamos con todas nues âs ener-
taquilinato^púSas y domidilo de don Tomás Ibarra, én
caudado, durante éste ano, .tanio como ; ¡g ¿ape qe Mañara, hasta la Audienciav vimos 
los anteriores con el impuesto de consumos í ̂ jĵ ĝ gĝ g número de parejas de Seguridad, 
y que la supresión de éste ha.sido un éxito|g,g(,¡ ôs de éstoE vestidos de paisano, todos los 
en Málaga, que se consolidará de un modo|funGionarios del cuerpo de vigilancia y aléro- 
deflnitivo durante él año entrante; y otro.|pio señor Cabrerizo,.que recorrían las calles 
techo, q«e afirmamos nosotros, es que lajGotBprendklasdMde
admudstraelón municipal, desde q ^ ® L a  Audiencia estaba 
intervienen directamente los republicanos f^fefadVp^ dé WúHdad; dentro
mejor, notofíainente imejqr^uel^ J ^ ^ jS í f g í S S i á c iv i l
La lesió n  dé ayer
Presidida por el alcaMé, señor Mado|el! Pe- 
l rea, se féuñió áyér la Corptfráción ’Múñicipáíl, 
Ipara celebrar sesión ráe] segunda Genvqcatoria.
I / Los qu9 atfsíen
i íConcurrieron a cabildo los Séñores concejalés 
! siguientes: '
Martín Rodríguéz, Armgsa Qchandórena, Pi­
no Ruiz, Garzób' Escribáno, Leal dél Pino, 
Castillo Ramos, Guerrera Buenp, Fazio Cárde-
# as y cuyos trabajos se fê Üzarán mediante 
subasta. ■ : i ■ ■ ;!'
También páéa avdicha comisión «na contúlii- 
cación del arquitecto municipal señor Rivera 
%ra, participando que jós mohtonés de íjiedlra 
eiiisténíea éh la Alamédáfde'^ Cápuchlnbs, están; 
deStinádós al étnpiedfó de laá ctínetas.
|Se lee un inforrñe de la Comisión de Benefi­
cencia relacionado con el establecimiento de un; 
dispensario benéfico en el barrio de^Huelih, 
acprdándpse qüe pase a la Comisión de Obras 
públicas jo que respecta a trabajóŝ én el local 
dónde haya de instalarse, y que conozcan el je- 
fedetíLaboratofio municipal y la misma Comi­
sión de Beneficencia en lo que se refiere al 
ncfirnbfámiento de fácultativó' y- adquisición de ' 
material.
Í "'? dééuen|á de los presupuestos formuladpsi 
el Ingeniero municipal, para lab obras de 
^fádóipireaníp rodado, resplyiéRdose ha­
cer por aatninistración las pequeñas y mediante 
concurso las de la calle del Peregrino que excé 
d^ de dos mil pesetas.
autorizan al alcalde y síndico para que 
fi^en ía esGritura de adquisición, edi la suma 
d Ŝ.OOO pesetas, de las casas ndníeiós
Policía Urbana.'
' De don Antonio Arias, pidiéndo se Iq arrien­
de en 6^ pesetdá ánuálés ej local eñ pTanfá ba- 
ja, propiedad de esta Corporación, existente én 
la Plaza de Uncibay.;
Se'autoriza al alcalde para que fésuelva él 
asunto. •
yárips señoras concejales, reíaclonada con 
Tas obras que_ae vienen ejecutando en el cemen­
terio dé'-Sán Kafael. ! - - -
Pasa a la Comisión de Obras públicas.
Del señor cóncejal don Andrés Sánchez Dor
Rrp'BS'y tó r d ^ a 'A is s ié d ^ á ^
Pasa a^studio del arquitecto.
Lá Éasifia i^ynicipal
Se da lectura ala siguiente moción-del señor 
regMof den Miguel del Pino:* '
«Exemo. Sri - - !;
Por real ofden del riiirtfstefío dé la Goberna­
ción, ha sido estimado el recurso dé alzpda in­
terpuesta por ía Junta Municipal dé Asociados, 
contra> providencia gubernativa," devolviendo, 
para su rectificación, el presupuesto ordinario 
correspondiente al año, de 1913, y en conside­
ración a lo avanzado de la época,.estima ,el con* 
suscribe, que RrecIsaadQptart' los-acuer- 
dos.prelímiiiares para la raorganizadión dé la 
Banda de música rhunícipal, a cuyo efecto '
da, pdr lorthertós. Ia4.̂  i parte de los; educandos 
que cónciírrári-a la ácadeniia, lóŝ cüales ingnésa- 
rán en la bártda 'én,calidad deJnúsitos de 3.® sin 
suéldq, y  cubrirán plazá retribuida a medida 
qué sé produzcan vacantes por el orden de cali* 
ficáción tíbtehidó én los exámeneŝ
Salas Capitulares de Málaga a 20 de Diciem«i 
bfeW  1912.» . j 4
El señor Pino pronuncia breves frasear en 
apoyo'dé su moción̂  -
^ ..Se ñqriibra la comisión que se indica êiL el 
' moGiOnTííñ̂
los seffóres Pino Ruiz, García Almendro, Ruis 
MáftíneXvJiménez Fráud y Garzón* Escribano,AÍMJ.W /-i,̂  at, olla ge
signá,*a fiif dé llevar a la práctica,.c«awíQ,antes
lá reorganización de la Banda dé. música muñí*
éipálí .i i
Final
i y  no habiendo rtiás ásuntps .dq que triftar, se 
leyaptó la sesión á las cinfeO de la'táfdé.*
Es singularísimo, qué hOy, éñ el pléitb“ famoso 
..que acaba do yentilai]sé„ )|p̂  íibétáles hayaihos 
adoptado la actitud histórica.y.los .cónséfvádo*
, . X .. cuy r se*
permite proponer lo siguiente: >, . ... . •
: Que la partida consignadáen el presu-VÍ^^'j^Ht XÍ/5?ú,-Yonservadores de. la
puesto ordinario para 1913, se distribuya en láf '̂  °
forma que sigue:
;Pesetas
Éara los gastos que ocasione la adquif 
sicíón del nuevo instrumental y la 
r̂eparación, del. existente .' .
Para pago dejos; haberes de! pérsoñal ’ 
: que Gonstituirá la banda, según plan­
tilla que se acompañe 
;Para el abono de. la jcautidad que se 
concierte con la Sociedad de Auto- 
resiLíricos. ,,... . . ., , .
Para uniformar a los individuos de ía 
banda . . . . ,  ,, . 3 . .  ̂
Para accesorios, repertorio 





¡tradicióp, Ips.que qMérYnVno rqmpér lá cadéna 
déla raza, U  rpmpen h.oy de ún mtfdb inipíéyis- 
to y priginalísi.rao en lp único qúé,''a m! juicio, 
debemos consérvar dé la razá 0 ‘la itíoVai, en 
esíe ética regida deEspaM, qúe noé ha hecho 
siemp.ra aparecer,jun eií niíéétfás máĵ bres fla­
quezas, aun en nuestros rhayores desmayos, co- 
maun pueblQ.dohfdálgOá, Está arrogante hi­
dalguía es Ip rnás sano y Ip más dépuradó dé la 
raza, lo que sé debe guárdár éomo precioso te* 
soroK'. i ,.
¡hidalgos yenidós á médbs,hidálgds en rû m 
3qqIpero hidalgos síe^^ré!... Hs;qqúí lo gúe Etíro- 
I pa nos eqyidia, aunque á ratos nos lo haya que* 
2 7 2 0 1 ridiculizar. Es lá sonrisa dél bufón qüe, no 
’ Îpudiendo copiaf los geátós del gentilhombret 
555IÍQS parodia y los befa... V '
. Justo, éa qué, pues táhto; lô  conseryadores 
20 OOof * ® p r u r i t o  de adropei¿a*
arreglo a la Siguiente plantilla; • Iideas.-^nos mofemos Bhnra
QfS!]¡rr'':: allun director con el haber anuál de . *.
Sífde la calle de Granadm que serán deraolidasilun sub-director solista Idem idem de. 
para darle salida a la de Capuchinas:  ̂ iTres profesores solistas ídem idem de
L® escritura se firmará hoy, y los trabajos i  §00 . . 
de derribo (̂ menzarán de unidla apotro. " i Ocho-idem de 1.* idem idem de 480 
bon aprobados los nombramientos de empíeaTlDóce ldém de 2.̂  idem idem de 360 
dos temporeros para la formación del padrón defSsis Idem de 3  ̂idemJdem de 300
su eurdhéizádón
reseras | er¡ jos procodimientqa dé ética sociáf.: ¡Que, sí
^  decena itócúnfáirla aplica*
ñas, Sánchez Dómínguéz, Pérez Nieto, Román s . ■ ... , , .̂ 5— «wvf .
Rey Mussio, Cañizares Zurdo, Abolaflol y de auxiiiares'de la agencia ejecütivalxjn idem que será avisador y atrilerb,
V t e e l 'a  Qard,J<l«>“ »rh.trte . . L  3,0, se nombrará una¿mtetón
Liñán Serrano, eGafeía Almendro y Escobar Ri-| ¡ , , ̂ S O Ií C l| U a e S  Y  , f  de cinCO señores concejales
valla. I ^De donvMiguelEernándeziQarcía, dpn Ánío-lg âda de todo aquello que coa
ACt*€l injOOutiérraz Navarro, don Enrique Herrerálpal se refiera; verificando íá reforma delRegra
l ^ i b l e  ai nhb ;lnjúrieL.. Si; pero sentando el dile- 
®W|iga(jQ peng corporal. y, eoírto en
I ¿¡Y.I’tOdOsJps dflémaéj dándo a: escoger.: La raza
1 ^ [ s ié m p ra  ha eéóqgldoireparáción físicáorepara-
2 ?on és.Ia eficaz y pdsítfvaif—htin*
J* f^  |Ca. reparación pecuM
* I ,P é  hoy más, las cosas han dé ir por otros jca- 
Minos: y no ciértaniénté poí .cq malhada-
’ ridica del asunto—qué doctores tiené la Santa
secretario/ señor Marios, da lectura al acta I guerra, ^A^toriano Rodrigo la banda aproMo en lY  de^Fébrero' MadreJúrisprudénOiMué^
anterior, que lué aprobada por|£u ‘̂?!í®¿^p^R° r̂iguez, pidiendo empleos en|dfrú^t/de la sesión 
unanimidad.
AsMntpé ofícip "
Real''orden'dél ministerio de la Qébernación, 
estimando el recurso de alzada interpuesto pot-; 
la Junta Municipal de Asociados, contra pro vi­
dencia gubernativa devolviendo, para su recti­
ficación,el présiipuesto ordinário correspondien­
te al año 1913.
El séiibr Arniasa propone qúe se exprese la 
gratitud de la .Corporación hada el señor-ími- 
niitro de la Gobernación, por haber revocado
señor Comenge 
EJ señor *^afiizares se felicita de que sea él 
señor Armasá el autor de esta proposición, por 
d alto espírilu que revela, añadiendo que la 
oludón ministerial demuestra que lén las|res(........................... .......... .
y la vista iaiias esferas no tienéÚ eco las polacadas de¡Iriores entregadas p6f completo â  la óos pragún|amos,_ ,
tíÓtr deplorable deTcaciquismo monárquico, diario de noticias en cuya priram-a planajalgunM^
mornéntó de su reforma en * aquéllos extrambs Ya éífcá 4é un díaVálé̂ l̂ ^̂  psrenhé ética de la 
quemóse opongan a lá presente mqc|óti\ '  . íraza. ' *
4 ° Lps qargos de diractor,: subdírectór y j" Y lá raza, ¿qué cOñéépto tféne de! hohOr?
cia­
se aegede.  ̂ ,
Dé los vecinos dé la Callé dé San Jacinto, so 
licitando que se reforme el pavimento de la 
misma, . ^
A Obras públicas.
De don Antonio Rodríguez Padilla; pidiendp
la injusta próvidenda dd  exgobernador ciyjl ¡que se le conpedacél aproyechamienío de úna
Y ni una palabra más' debemos agregar,i^g^gJaJjn retráío d@! e r̂ainisíro déla Go- 
por que al hablar el señor Gómez Chaix,|t^rnación señor La Cierva, 
habla El Popular. so. El... la... hoy es el ^
de nuestro querido I Cierva informa ante la oaia ae, El notable trabajo 





Se aprueba pqr unanimidad jo.propuesto ppr 
el señor Armasâ .y apoyado por el señor Cañi­
zares. .
Cómunicadón dél señor ingeniero jefe de Ja 
División Hidráulica del Sur de España, relacto-
estatOonipfaeión.
A; la Comisión de Pérsónál. -
pe doña María Josefa CasqdÓ, viuda de Ló , , „ . ..........  . .  _ __ c-i— ,*v>.
péz, pidiendo ser baja: en los padrones de . ved-1demás individuos que han de coñípoiíér esta Los poefas, los dramaturSáLlos Verídicos vo- 
nos' de esta ciudad, por traslado dé résiden- ¡agrupaéión muáicáf, se próVéérán̂ p̂ ^̂  concúrao, ĉéros dé lá raza,* podrán sáciár nuestra curiosi-
[can la sola ádyertericia de d̂ie ser^ preferidos dadir-Bask escoger úos-como representativos 
entré ros que aspiren'a dicmoscai d̂S, los. que'de la raza española: Calderón, príñclpé dé la 
hubieren desempeñado puestos o plazas eh'ban-: dramaturgia;. Cervantes, rey de la tibvela. Cál-
i  ̂ fderón no anda con rodeos níeúléhúánióá; bien
*? Pluutüia do rai®Ho de Ja- Cája claramente nos-dicé; por bdca dé'un alcalde ex- 
espécial dé mpica que támbien'éeéreá,éé ajús-¿ tremeftO que el honor - •
I® J'H?*S^|^Me,escaía:v J .  , . i  § fes-patrimonio del almaí
Para el director, el 10 ppr |Í30;; para éí ,"súbdl* |  y el,alma sólo es de Dips.,. , . ,
rector, él 6; para les tras solistas, el 5; pa)ra5 : ¿Cabé imágMarj ñi^ p o r ’un momento, que 
los ochg_músices:de 1,^, e l  3; ¡para los doce'siendo el honor un don tari ^ i r i |ú á !  y sútil, 
ídem de 2,^, el 2; para el avisador, ..a más de lo ¡pueda ser cosa fungióle y  válprable?... Peifo, 
qrie le corresponda como músico,' el 0 ‘50, : tate píúmá; que otros regidorés moderrips,
6. Se crea una academia der ©Sueándosetj . opuesto^ a. jos ragidorqs de ^antaño, han, dicho 
la que recibirán itístruGciófi de solfeo, armonía,' que el honor puede várorarseV.,, y cepos que- 
etc„ veinte alumnos como máximun, cuya acá- dos. : , . > , '
demla estará acargo del .director dé la banda,.1 Élliídálgo don j^'gúel dé C érvántes' 
a la que dedicará dos.'horas' diaria^pof Jo  me-' drá, tariipoco rébpza sú.pénsámiént.ó ni és me­
nos,, prestándole la ayuda necesaria tanto el, noÁ é^tídito  qriécLcato^^ la
subdirector como los .solistas. Sémestráímenie Barca. EriJa Írisuía;jBál^farla tuvo oqáslón el 
se practicarán exámenes de los alumnes, conpé- simpático Sancho P w a —aqttién sé iiiw haiín^
¿aja de agua de la fuente del Rey, en Cha- 
rriana.
A la Jurídica.
Da dóriJuan íbamos Rodríguez, solicitando 
ser inscrito en los padrones de vecinos de esta 
ciudad.
Se resuelve de acuerdo con lo. que se pide
De don Ricardo Berrocal, pidiendo permiso 
p̂ ra ejecutar determinadas ohrás én la Casé nú- 
nieró 40 dé la calle de. Dos Aceras.
A lá .dé Obras públigás.








Página segunda E L  P O P U L A f t Sábado 21 de Diciembre de I9 12
TT*7 n  “xr  /»T 7 7 / n Q  l*"o®**’®‘̂ ®’ ^ *̂‘®*^osdeello unhecho reciente y 
L ^ & l G M a M ± U  y  directamente interesados, a él nos vamos
la  referir. ¡
I Como presidente de la Junta local de Refor- 
■ mas sociales el señor alcalde conocía el laudo,
: por dicha entidad dictado en el mes de Agosto, 
y de la falta de cumplimiento por parte de la 
^Empresa, desde los primeros días que empezó 
 ̂a regir, tuvo conocimiento, no sólo porque co­
mo autoridad debía tenerlo, sino porque le fué 
denunciado su incumplimiento, en varias oca­
siones.
Si los obreros hubiéramos faltado a lo pacta* 
uwj do, ¿qué hubiera determinado la autoridad?
H O R A S .-Ig lesia  de S an to lf^esam pnestar a la  directiva, prenderla y h
| t a  disolver la sociedad, ¿Porqué con la Empresa 
í no se hace eso? pues por lo que antes hemos di- 
I cho; e^as leyes están hechas para la clase capl- 
! I tallsta, no para ser cumplidas por ella. Así ve- 
Jm p s el día 16 ser conducidos a la cárcel hom- 
: no sólo no han cometido ningún delito,
D I C I E M B R E
Luna llena el 24 a las 4,30 mañana 
Sol sale 7,1, pónese 5,3
2 Í
Semana 52.—Sábado. 
5 a« /o s ífe - 'S an to  Tpmás, 
Santos de mañana.—Sm  Demetrio.





Estado da las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día 
18 de Diciembre del corriente año
INGRESOS
losetas
Fábrica dé tapones y serrfn bres q u e -------- ________ ___________ ___
^  ̂ sino que ni aún pueden decir de ellos que lie-de corcho, cápsulas para botellas de todos colores I gj.|^gg y cambio en ese
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas míamn Aia fina nninicî
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 
(antes Marqués). Teléfono número 3Í1.
4 mismo día, una comisión de tranviarios, pre- 
\ sentaban al señor Gobernador y al señor alcal-
17¡de, volantes de despido, de los que dí copia.
tado siempre como prototipó del sentido 
tico
I en los cuales, con un pretexto falso, se despe 
día a vatios obreros, faltando a lo terminante-
en el 
medi
i mente depuesto en la ley de huelgas y 
, P^C"-laudo aceptado ante el alcalde. ¿Que qué
y dél positivismo endemonológlco—de  ̂das tomaron las autoridades en vista de esto?Ile  uci uau ío w c wiuuuu.yg.vw , u l t i no a i u i i 
mostrar la alta estima moral, no'pediniana, en pues decirle a la comisión que habían conségui 
que tenía el honor. Y lo hizo por vía de pará- do del director que volvieran ál trabajo; pero
bola, como solía hacer Nuestro Señpr Jesu- tomando servicio después de los sqmrpls\ es 
cristo. [ decir, perdiendo sus puestos y antigüedad.
Pues como le presentaran unamoza, que se ¿Que si los obreros aceptaron ta l bajeza? No; 
decía ofendida en su honor por un ganadero de ¡algunos han tomado por necesidad puestos; pe- 
ganado de cerda, mandó que se diera a la mo- ? fo muchos de elfos prefieren la miseria y se 
za una bolsa de cuero, con veinte ducados que han retirado en definitiva, por ahora, 4 e  los 
el ganadero llevaba sobre sü pecho; y pensando travías, dispuestos a ganarse el sustento donde
rá rabicunda doncella que se le daba como re- | puedan, pero también a sostener la sociedad 
agraviado honor, diÓ muchas j organizada y defenderse en ella, puestó que se 
góbcrnfldor iícjub ssí trtirBbfl «aia am «<«4
paraciónde su ----------^ ------------------------- - r — -i-------
gracias al buen gobernador «que asi mirana han convencido, que como obreros sólo en su 
por las huérfanas doncellas y menesterosas», y unión pueden encentrar la fuerza que respeta 
echó a correr con su bolsa, como alma que lleva toda ley.
el diablo, «el diablo que todo jo añasca y todo 
lo cuece...» Sancho ordenó entonces al buen 
hombre que fuera tras la moza y le quitara la 
bolsa, «velis nolis», mas ella s e  r^ is tía  y  daba 
grandes voces, diciendo; «¡Justicia de Dios y 
del mundo!...» Compareció ante Sancho la mo­
za, y'preguntóle el escudero si,a decir verdad, 
le había quitado la bolsa. «¿Cómo qu íta r?-res- 
pondió la mujer.—Antes me dejara yo quitar la 
vida que me quiten la bolsa.» Y Sancho enton­
ces muy cuerdamente, replicón «Hermana mm, 
si el mismo aliento y valor que habéis njostrado 
cara defender esta bolsa le mostrárades, y aun 
la midad menos,, para defender vuestro cuerpo, 
las fuerzas de Hercules no os hicieran fuerza, 
andad con Dios y mucho de enhoramala...^
Por donde quiso dar a e n t^ d e r  a la cuitada
donceílica y  a los circunstantes cómo el honor 
no es algo que se justiprecié en moneda, sino 
en decoro personal. ^
Asi nos lo enseña el buen don Miguel de 
Cervantes y pues los jurisperitos no dejan ti! 
de ni coma por señhlar en sus interpretaciones 
d e ja  ley, hemos de imitar su ejemplo, diciendo 
que esta sencilla parábola nos 
estar escrita en los parágrafos 10, 11 y 12 del 
capitulo XLV de ia  segunda parte del maravi' 
lioso libro que se intitula «El Ingenioso Hidal 
go Don Quijote de la Mancha», por algunos 
locos llamado «Biblia Nacional»,^ por los más 
cuerdos reputado de libro baladí y de poco 
fu s te ..
¿Cómo, entonces, queréis de golpe, señores 
letrados, derribar el aparato de nuestra ética 
nacional?... ¿Es de tan poca monta que los mis­
mos conservadores, los que talqs se lláman, 
pÚédan'dlflé ÜTf manotazo y echarlo a tierra. 
¿No pesa nada en él ánimo de los jurisconsul­
to s  la dirección espiritual que imprime el idió-
“S ^ M u n e lm  entendido aue las faltas deho- 
So? sfvindicaban, por casíigo de If opinión o 
por perdón generosísimo, que es lom ás cris-
^ ¿A dónde vamps a parar coil ía nueva, y do­
nosa teoría? A europeizarnos, digo mal, a ame­
ricanizarnos, porque el reciente í'ftaWo ético 
¿stá moníadó a la «yanqui». Allá entiendeii, 
efecto, que el honores cotizable. Una muela
Por hoy sólo nos resta un aviso a todos los 
obreros y a cuantos en algo aman la libertad: 
ajnte estos hechos y convencidos que una Em- 
sa extranjera puede faltar a la ley, nosotros 
debíamos declarar un boicot a esa Empresa y 
que sintiera en sus cajas el modo de proceder 
de su representante en esta; ellos con cautela y 
preparando con anterioridad una especie de 
ronda, han tratado de ganar una partida, aun 
en la seguridad de que a la Empresa podía cos- 
tarle el dinero la partida; la ganaron por el au­
xilio que les han prestado; nosotros que dispo­
nemos de nuestra unión, prestémonos auxilio 
de tiempo y paciencia, no ocupándonos para na­
da de los tranvías, que ningún obrero, que nin­
guna persona de pensar libre se sirva de esos 
vehículos, manejados hoy por personal que em­
pieza su función matando un desgraciado niño, 
y así castigaremos en la bolsa, la soberbiado 
un director, que sin tener en cuenta que por 
tener con la sociedad obreros dignificados y 
que Id demostraba al aumento de recaudación 
que obtenía, les pone celadas para matar la or­
ganización, lo que no ha conseguido; pues la 
sociedad tendrá que atravesar una crisis, pero 
vivirá más que sus enemigos.
Me dicen si vendrá este golpe contra el 1 
por 100; la Empresa sabe que ese dinero es de 
sus obreros y a los despedidos se cuidará muy 
bien de dárselo pronto, pues auque la'autoridad, 
en cierta manera, lo ampare, los jueces no pue­
den permitir se quede con lo ganado por los 
obreros; más color tiene lo que dicen otros, de 
si tendrá alguna conexión con el tanto por cien­
to que corresponde a la  Hacienda, el procurar 
que ia sociedad no investigue rumores.
' k. Salinas,
Existencia anterior. 19.973‘35
Ingresado por Cementerios....................  642
» » Matadero.................... ....  646 29
» > Matadero de El Palo . . 27 26
» » Matadero de Churriana. ' 7‘53
Carnes.............................. 3.464‘59
» Pasas y almendras 
» Inquilinato. . .
» Patentes 
» Timbre sobre espectácu­
los . .........................
» Solares. . . . . . .










Crédito Oliver . . . . . , , . .
Premio de cobranza del timbre sobre es­
pectáculos .......................................  ,
Beneficencia. . . . . . i . . .
Ampliación del cementerio de San Ra­
fael .......................................
Material de la casa de socorro de la
Merced..................................







Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Pinos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos « ,• Ib 
Casa fundada en el aAo 1870
bon Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 28, expende loi 
vinos ó los siguientes precios:
Vinos de VaMepefta Tinté
Una arroba de 16 litros de’ Vino Tinto legítimo. • , , ,
H2
U4
88*45 t , ^ 
2.158*52 , ll2 
35*50 
500
Total de lo pagado . . . 
Existencia para el 19 de Diciembre.
8
4 » s s »
Un » > > ^
Una botella de3[4 s > > »
Vinos Valdepefia Blanco 












Vinos del pais 
Vino Blanco Dulce 
Pedro Ximen 










26.772*03 i Vinagre de Yema
los 16.JÍtros ptas. 8*00» » » 8*00
7*00;» » » »» > » > 12*00» s » » 12*00D > » 12*00
9*00>» » » 10*00
3*00» » » 
Cervercería
>
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga'
£7 llavero
F E R N A N D O  R O D R IG U E Z
SANTOS, 14.-MALAGA
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.** 1, (csqtita é la «lie ¿e JVtiilitrct.)
Noticias locales
El vapor trasatlántico francés
Espa^ne
saldrá de este puerto el 30 de Diciembre admitien­
do pasageros dé primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor correo francés
niansouB«a
saldrá de este puerto el 31 de Diciembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos dei Mediterráneo, Indo CJiina, Japón 
Australia y  Nueva Zelandia.
Ér vapor trasatlántico francés
Italia
saldrá de este puerto el 10 de Enero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ai público cón precios muy ven- 
tajososi se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50,5*5, 16*25,7, 9, 10*90, 
12 90 y 10 75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De Venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»: '
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Obleas públicas municipales
Materiales y efectos pedidos por el señor 
sobrestante e ingresados en los almacenes mu­
nicipales en el día de hoy:
I Un metro de cal viva, a don Fernando Rodrí­
guez, 16*50 pesetas.
‘^La Fiesta Nacional,,
En los primeros días del próximo mes de 
Enero reaparecerá el periódico taurino cuyo ti. 
tulo es igual al que encabeza estas líneas.
’EI número constará de ocho págidas, intro­
duciéndose en su confección grandes reformas 
que han de llamar poderosamente la atención 
del público.




Tres esportones, a don Antonio López, 4*50. i organizada por el periódico, en la
Seis docenas de espuertas terrestres, a don , ‘l!*® **̂ ’®*’̂ *̂  cuatro toros por otros tantos
Antonio López, 30. i diestros que acrediten previamente haber actúa-
Salidas de materiales y efectos en el día de ¿ rio de matadores en otras plazas, 
hoy: f El mejor trabajo ejecute, a juicio de un
Tres y medio sacos cemento portiand, con compuesto por los revisteros taurinos
destino a la Casa Capitular, pedidos por el ofi- i ri® 1® localidad, será contratado por el empresa- 
cial José Romero. |n o  d e Ia p ltz a  de toros, señor Davó, para que
, Dos sacos de cemento portiand, con destino , actúe en una novillada de las que se celebren 
a la callé_Dos Aceras, pedidos por él oficial 4®**.*® próxima temporada.
Constanteúiente se renuevan las existencias en
i Eduardo Ramos
Cinco sacos de cemento romano, con destino 
á la-calle dé los Carros, pedidos por el oficial 
FPedro Cabello.
Treinta pilastrones, con destino a la calle de
3 {artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
, i los .últimos gustos en panas terciopelos y velusiilas *1’
Canasteros, pedidos por el oficial Manuel Mar-
Los precios para esta corrida-concurso serán 
económicos.
Además, el que presente en la taquilla, al 
comprar su billete, un cupón que publicará pre­
viamente La Fiesta Nacional en su primer 
número, obtendrá una rebaja en el importe del 
mismo.
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionadoss de las mejores casas de París,
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección d e . 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne-1
_ gro y azul para levitas, abrigos esmokin, frac y 
Para informes dirigirse a sti consignatario, don |  paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba-' de las más acreditadas fábrims 
rrientos, 26, Málaga.
Una carga de yeso y una arroba cemento ro­
mano, con destino al Pasillo Santo Domingo, 
pedidos por el oficial José Romero.
Uná arroba de cemento romano y un carrillo 
de cal apagada, con destino a la cárcel pública, 
pedidos por el oficial Miguel Guerrero.
Tres esportones, con destino a los jardines 
I del Parque, pedidos por el oficial Antonio Cor-
Teati*o Lapa
Este teatro abrirá de nuevo sus puertas hoy 
con un espectáculo culto de cine y
R E A L I Z A C I O N
Ctpütrdinle
(íduUs personales
«Alcaldía Constitucional de Málaga:
En el número del Boletín Oficial correspon­
diente al dia^de hoy aparece el siguiente edicto;
Álcalriía. Constitucional de Málaga.—Cédu­
las personale^r
■formiriari con 1© establecido en las dls-
rota; vafe dos pesetaa-u* piropo grosero,medio posiciones'vigentes. “  liBee V“ i-
fina rntiimnifl. cinco pesos; una infamia, el padrón deduro; u  calu ia, i  ;  i f i , 
un fajo de billetes. ¿Es esto lo qué se pretende 
Inculcar ahora.a los españoles? Háblese claroy., 
y'los qiie estén conforntés, que alcen el dedo. 
Be contarán, de fijo, p o l  los de la martó...
¿Y ésotro de no atender a la rectificación, 
como si fuera pálinodia ai raneada por la fuer­
za. cuando es espontaneidad nacida de un co.-; 
razón generoso? Pties eMo es nada menos qjje 
negar Is eficacia de'la palabra de un caballero, 
hacer deí áfrepentimiénto sincero letra muerta, 
noíonceder valor a Ja reflexión, que ̂ hace bo- 
rrarío  que la pasión dictó en momento de ex-, 
travío; romper cdn todasjas leyes de la correc­
ción y del buen gustp. El riel que
pública y,; generosameiite confiesa su CTror, 
queda anulado con esta sentencia. La noble 
vindicación de urt rasgo de osadía 
ra pesadumbre, está fuera ,de cuenta. Eil nada
se estimará para lo porvenir el confesar paladi­
namente los  ̂ yerros. P a g f  
que se estipula... y  lo demás .
^ ¿Es esto justó? ¿Es esto moral? ¿Es esto es­
pañol, sobre todo español?... ¿Se P’̂ r̂i® ®"I¡" 
memento dado, medíante una sentencia, ir con- 
S a S o p i a  idealidad dé la ráza? ¿Se puede 
anular Ja «volk-geele» con un castigo aflictivo 
dSrosatandelM nBbley convencional como el
^  Aquí ños ha doíídP M 
«darlaInquisición, nos 
azul, ¡tanhermoso!; nos hadoiiuo, 
nuestro concepto hidalgo y puntilloso -  a®*
Muro y Saeoz
ca
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como asi 
mismo en artículos blancos bien conocido de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
En Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 5*50 
pesetas la arroba de 16 2[3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X ., 7; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
?  TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina o cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de ar­
co para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción Con vistas al mar, en la calle de Somera 
número 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio 
e í i f f l p S s ^ "  '






I La nueva empresa que ha tomado a su cargo 
este coliseo no ha omitido gasto ni sacrificio 
alguno para contratar a la célebre canzonetista 
; «La bella Luani» procedente del Lux Edén, de 
novo a l ' p*'^*i3ria, donde ha actuado últimamente con 
para el brillante éxito, al celebre trio Estrella, notables 
bailarines, el graciosísimo dueto Los Yoetas, 
I lo mejor en su género, y el Trio Palos y Sevi- 
nlanito, número de canto y baile.
Observaciones: Tres espiochas cambiadas a l 'd e S ts  además importantes
empedrador Manuel Calle.
tés.
Existencias de materiales y efectos 
día 21 de Diciembre de 1912;
Setecientos ochenta y cinco pilastrones. 
Cinco sacos de cemento romano.
Nueve y medio sacos da cemento pórtland.
Situados en las calles Sebastián Souvirón,' 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in 
menso surtido en todos lo j artículos de la tempo
rada.
Málaga 20 de Diciembre de 1912.—El guar­
da almacén, Valeriano de los Píos.
Viajeros
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes:
Victoria: Don Augusto Peyré y don Francis­
co Salas.
Británica; Don Ensebio Saenzy don Santia­
go Julón.
Regina: Mr. Prubonne, Mr. Hules, don Sah- 
tiago García y Mr. Krap.
Niza: Don Luis Imossi, Mr. Edivorsd y don 
Enrique Pareja.
Alhambra: Don Ildefonso Luque,/don Juan
Cura el estómago é Intestinos el Elixir Esto­
macal de Sais de Carlos,
¡Theobromina ‘‘Luque,|!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento cor.iple- 
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Traslado
Franelas desde pesetas o 30 a pesetas 1*25. _____________  . uv.i . »
Fantasíasdesdepesetp 0*60 hasta pesetas 1*75. [Romero, don José Iglesias,don Cándido Flores.
Lanas Señora uíjima: novedad íesde’pesetas 1 a ] ’ -----------  * — íTw a
pesetas 10.
El taller de Sastrería de don José Cantano 
,se ha trasladado a la calle de Strachan núm. 1, 
: piso entresuelo derecha, lo que participa a su 
numerosa clientela.
nos de este término municipal qu- ^
Cédulas personales formado para el ejerciv... 
del año de 1913, se hallará de manifiesto en la 
Secretaría del Exemo, Ayuntamiento (Negocia­
do de Cédulas personales), instalado en la plan­
ta baja dé la Casa Capitular, desde las doce 
hasta Jas quincé, durante quince días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de la publicación 
de este edicto en Boletín Oficial.
Lo que se anuncia en este periódico oficial 
para'que en dicho plazo puedan los interesados 
presentar las reclamaciones que estimen perti­
nentes, advirtiéndoles que transcurrido el mis­
mo no serán admitidas.
" Al propio tiempo se hace constar que trans­
currido dicho plazo, se aprobará el indicado pa­
drón en consonancia con lo establecido en las 
reglas 1.^, 2.^ y 3.^ de la Resolución de 15 de. 
Noviembre de 1893, que a continuación se in­
sertan.
1 Que los interesados que hayan formula­
do reclamaciones, acompañando la hoja declara­
toria extendida en- los imi^esos que al efecto 
facilitara el referido Negociado, se les facilitan 
rán las cédulas que les correspondan con arre­
glo a sus declaraciones juradas, sin perjuicio 
deb derecho que asiste a la Administración para 
incoar expediente de defraudación.
2.^ 'Que a los que hayan formulado recla­
mación, durante dicho plazo sin acompañar la 
hoja declaratoria en Is forma debida, se le exi­
g irá  la cédula con arreglo al padrón formado 
por la Áriministración, sin perjuicio de cangear-
C e d e m o s
en
ditos, todo..., menas el mismo hoftór, como 
Francisco I de Francia ¡tan nuestro, tan espa­
ñol!... Hoy, sabios doctores quieren extirpar 
de raíz ese cáncerlnócional. No os devanéis los 
sesos, ingenuos dramaturgos, cándidos nove­
listas, en plantear problemas y conflictos que 
al honor afectan. El (desdichado alemán de Su- 
dermann y nuestro búeh Calderón han perdido 
el tiempo lastimosamente. . .
De hoy Más, el honor es cosa que se mide, 
se pesa, se cotiza, y, en vez de dranias y no 
velas, podemos escribir un tratado de Etica, 
ron un título qüe parodie uño muy conocido de 
John Ruskln: .;«Una ofensa al honor» y su pre 
ció en el mercado».; '
- ' v ; . Andrés, GpNZÁjLEZ:BLANcp.
propio para todos; 
Cónocimiéntos espe-
todas partas a personas a c t i v a s  




dales ni Capí-? ‘̂ '
De la instalación completa llOS CUi-. 
damos nosotros. Propaganda extensa 
por cuenta nuestra. El negocio pue­
de llevarse como asunto exclusivo o 
en horas disponibles. No hay ries­
go. 100 por 100 de beneficio lim­
pio. Informes gratis. Ofertas; Carbor- 
nit-Export Valkenburg (Limb).
H O L A N D A
Cortes abrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30.
i^Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma- 
’ gro desde pesetas 1'25 a 20.
Mantas lana para cama y viaje, extensp surtjdo.
Benigno Palomo.
Europa: Don José Vilchez.
Imperio: Don José de la Bárcena, don Andrés 
Navarro y don Galo Martínez.
Colón: Don Gonzalo Guerrero, don Francis­
co Marín, don Ildefonso Palomo, don Fernando
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda!Casco, don Simón Lozano y don Guillermo So
8U 6SC8iG. í]Í6t*
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan- , Don Luis Gálvez,
Mr.
Regalo de Pa^cua^
i Uitfamannos de loa Sucesores
de Lino del Caiñpo, Puerta del Mar 9 y Larios 7 
regalairuna peseta de participación de Lotería dé
i  Navidad en billetes núms. 47.118 y 32.780; de 
jBarceloiiia y Cádiz, respectivamente, por-cada bo- 
■ telia de la acreditada (Manzanilla Paquita), de 
Francisco Moril p, del Puerto de Santa María 
la d  gordo°’ ®i®«nPfeirié 3 pesetas.y se rega­
das, camisetas y pantalones 'en punto inglés y afel­
pada.
j Especialidad en artícujos blancos.
I Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200.
I SECCION DE SASTRERIA
j Corte traje caballero a medida desde 40T3esetas 
en adelante,
Josijítitpdlltkfi
i i luutu u nuuou «V.. yw, --- ------o;--
ñor. Por él hemos perdido tierras, rentas, sub- jas eií 5** rila, después que previo el oportuno
El
«Málaga 19 de Diciembre de 1912. r 
«Sociedad obrera Tranviaria de Málaga 
Rayo.^ Sr. Director úe El Popular.
Muy señor mió: - Dispénseme : usted que 
continúe ocupando algún espacio en el periódi­
co de su digna dirección, hasta llegar, si ei 
posible,, a esclarecer con hechos ciertas nebulo­
sas. . '
¿Que para qué se creó él Instituto y Juntas 
de Reformas sóciáles, ü la Ley úe huelgas?
Según dijeron y creyeron algunos, para sua­
vizar las luchas entre el capital y el trabajo, y 
hacer cumplir a todos la ley; según creemos y 
hace tiempo dijimps mtícho» para favorecer so­
lo a las clases capitalistas,. " : ‘ :
Sóhñiuchos lescásó's én que esto 'Se' hade*
expediente a tr ís te n  wrrewonderies otra de
clase más Merior, entenoiárfosá
será de cuenta y riésgo de la Administración.
3.®' Que respecto a los que durante dicho 
plazo de quince días no formulen reclamacio­
nes, se tendrá por firme y consentida la tódula 
que les haya asignado en los padrones, forma­
do por dicha Administración, no admitiéndose­
les por, tanto» reclamación alguna de fecha pos­
terior. . . . .
Lo que se hace público por medio del pre­
sente, 4e conformidad con lo acordado por este 
Exemo. Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 13 de los corrientes. . ^  ̂ ,
Málaga 16 de Diciembre de 1012.—El Alcal­
de accidental,/os^ Guerrero .Baas/zo.
EL plazo (Comenzó a contarse el 17 de Di 
cjértibre actual y terminará el 4 de Enero pró 
ximó. '
la llwilii la honil
*De póder comprar la legítitha semilla de patatas 
coloradas, procedentes de las montañas de San­
tander, garantizándose su verdadera procedencia 
y su buena eali^ad, a} precio de seis reales en el 
almacén’que posee Juan Ramírez, calle de Granar 
da núm. 424. , . , . j
También se expende en este almacén el cisco de 
orujo para las ©opas.
VENTA AL c o n t a d o
P O J ^ U L A M
SE v é n d e  e n  g r a n a d a
JIP9Í.|MÍ9< Gasino,» <L# Pfei|iM>
Nuevo com puesto arsénica!
io n í^ e H ¥ ^
pil arsénicoanfC íafG ro io d o  y  h i e r r o
en forma de a lh u m in a to s ,  son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsénica] 
És una preparación de gran trasceniiendá 
m é d lc p » so c ia l, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la » ff ilis  y  en fe rm e- 
d e  l a  p ie l.
Su gran parief r e c p ^ s t i t ig iy e n te  y  h a c te -
rleida»-expl!ca también su extraordiparm ac- 
pión to^apéutica en otras enfermedades, cuya 
aplieagión incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes deí y su doslfi 
cadón. . . .  . . . .
Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
d  jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Di*. José Ubeda y Coiteal, y determinado 
eí poder tóxieo’"éh el Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección de) 
Dr. Caja!.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
g^Rg?ENTANTP
H a n u e l  FerujUndeE í^ fin ifre i
E8pecerlas,2dy25.—M4lQga 
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22,—Orense.
P e  venta en las prlncjpdes farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y.América. 
E x p o r t a e m n  á  to d o  e l  ■ tu n d o
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de-la mujer, partos, estómago y veaérepp,—Cfip? 
salta diaria de 12 a 3.—Santa María número Í7 y 
l9, piso principal.—Honorarios módicos.
Catecismo de los niai|aiieii8tas 
y fogoneros
5,“e¿iiefón
Muy útil para manejar toda ciase de máqninas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. Q. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-djrector de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
a 2*50 pesetas ejemplar.
H. INaLÁTEREA
San Juan de Dios, número 37.  ̂MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en tedas las habitaciones 
PRECIOS MÓDICOS:; TRATO ESMERADO
á i
E lP o p i f lm 9 »
MADRiPSE VENDE EN
Administración de Loterías
Puerta del Sol^ II y 12
B i ^ l i g t i l Q I I  p Ú l l l iG I I
DE LÁ
De Hml2®s del País 
Plaza de Ip Conet|tue¡ó|i n^m. 8
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
laSL A le g r ía
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
DE
Grandes y frescas, muy buéna^, acaban de llegar 
al depósito de {Diego Martín Rodríguez, cajle Qr- 
dófiez número 2, (frente al Hoyo de Espartero.)
Establecimiento de Qomestibles.
eiPRÍAHO MÁRTINEZ *
Servicio por cuÍMerto y á la lista-
Especialidad en vinos de los Morlles.
I8| Gapofpy 18
don Juan Strude, 
Ferrad, don Luis Alberto, don Antonio 
Roldán, don Pedro Bernal, don Antonio Gil,don 
Apolinar Arenillas, don Juan Muñoz y don Luis 
Vela,
Biblioteca pública
La Junta Directiva de la Sociedad Económica 
de Amigos deTPaís, a petición (Je varios de­
pendientes de comerciQ y obreros, ha acordado 
que su Biblioteca se abra al público incluso los 
domingos y días de fiesta, de once 4e |a maña­
na a dos de la tarde, - -
Explosión
Los vecinos de la-calle Santa Lucía, Plaza, de 
los Mártires y vías inmediatas experimentaron 
ayer mañana gran sobresalto, por efecto de una 
ruidosa detonación. .
Transcurridos los primeros momentos se vino 
^n  conocimiento de que se trataba de una ex 
plosión de fluido eléctrico, debida a filtraciones 
de los cables, por roturas que se hicieron en los 
mkmos al realizarse hace poco tiempo (Jetermi- 
nados trabajos en el alcantarillado de,la primera 
de dichas calles.
Por efecto <le la explosión se rompieron algu­
nos cristales, reventó el retrete de la planta ba­
ja de una délas casas, y se levantaron varios 
adoquines.
Durante todo el día y noche de ayer los ope­
rarios de la empresa de luz eléctrica alemana, 
trabajaron para reparar las averías de los ca­
bles.
Peones guardas
. La jefatura del distrito, forestal de Málaga 
abre concurso para proveér cinco plazas de peo- 
ne§ guardas, dotada cada una con el jornal dia­
rio de dos pesetas véinticinco céntimos, y con 
destino a los montes'declarados de utilidad pú­
blica de esta provinciá.
Las solicitudes acompañadas 4o los documen­
tos y requisitos que se indican en la convocato­
ria que inserta en el Boletín de ayer, se dirigi­
rán al señor ingeniero jefe dé. este distrito fo­
restal, antes dél del corriente,
í^iliundo Gráfico,,
Es verdaderamente admirable la labor que 
vífene realizando este semanario ilustrado, que 
en un año ha sabido colocarse a la calaza de 
los periódieos de su género que se publican en 
España.
El número de esta semana es interesantísimo, 
como lo demuestra el siguiente sumario:
La guerra; de los Balkanes: El desastre dé 
los turcos,—La muerte de Vital A?s.----La equi­
tación njilitor en Oeuta.—Ábs húsares del 
Éaiser, en Eslava.—Notas de sport—La mo­
da del peinado y del sombrero —Ls viuda de 
Canalejas ante la tumba de su esposo.—El Ar­
te y la Fotagrafía.—Una manifestación en Bar­
celona.—Exploración alemana al continente 
negro y otras muchas nojas 4® actualidad.
Baiida
Como resultado de la batida que tiene orde­
nada ¿1 gobernador civil,han si(ío detenidos los 
individuos, Salvador López Caballo (a) Pega- 
faltos. Francisco Jiménez Gutiérrez (a) P^m-. 
paso. José Muñoz Corres \a) JRubio iocl^Zl'o. 
Diego García G arda, Plácido Hérrmndez Gar- 
ofa y Francisco González Cabrera, porque ade­
más de encontrarse blasfemando en la vía pú­
blica, son todos de pinlQa aniecédentes.
(El
Bola de Oro,
Pequeñó B a za r)
Ultram arjaoa finos
Participan a su distinguida clientela y al pú­
blico en general haber recibido el surtido ciím- 
pleto para Navidad de las mejores clases y pro-
CcucnCidS
Hay canastillos decorados para regalos.
(Bazar Angló-^EspaAol)
Ultram arinos
José Plata Córdoba—Marqués de Larios 
3.—Esquina Moreno Monroy.
Habiendo recibido un extenso surtido en ar­
tículos propios de Navidad, invito a mi distin­
guida clientela y al público en general, a que 
visite la gran exposición que de todos los artí­
culos tengo expuesta.
Además, puedo ofrecerle gran surtido en 
champagnes, cognac, licores y vinos de las me- 
y jamones finos de York,Pando yjores marcas, 
Asturianos.
Servicio gratis a domicilio.—Teléfono 157.
El Congreso de tuberculosis.
Ultimamente celebrado, por unanimidad con­
sagró a EL ELIXIR DE GOMENOL CU- 
MENT, como Ja mejor de las preparaciones que 
hasta el día se han inventado para curar todas 
las enfermedades de LAS VIAS RESP1RATO-. 
RIAS. Venta Farmacias y droguerías.
Ya no es la alegría de sus padrea un niño sin 
apetito y con los trastornos digestivos que cau­
san las lombrices, El niño, sin el peligro ni los 
fenómenos que otros medicamentos causan, 
echará las lombrices con íos Caramelos de 
P. Catalá y su contento volverá a encantara 
sus padres. Farmacia de «El Globo», Bolsa4,
Boda
Se ha verificado la boda de la bellísima se­
ñorita Inés del Río Guerrero, hija de nuestro 
querido ara*go el acreditada industrial donjuán 
Ramón del Río de la Bandera, con el bizarro 
primer teniente del regimiento de Borbón (ioii 
Ildefonso Garrido Tudela.
. Apadrinaron la unión la señora dona Magda­
lena Bujalance, tía de la desposada, en repre­
sentación de la madre del novio, doña Josefa 
Tudela, y don Juan Ramón del Río.
Actuaron de testigos el reputado facuTfaíivo 
don Franejaco Herrera y el capellán delHospi-^ 
tal Noble don Francisco Canello.
La novia lucía rico traje de ra»o uíánco y ve­
lo de aquel CQiof, prendido coh Ja s  emblemáti­
cas floréS de azahar, indumentaria de desposada 
que realzaba sus naturales encantos.
El contrayente vestía el uniforme de gala de 
su empleo.
La ceremonia, que fué presenciada por nume*» 
rosa y distinguida concurrencia, la practieji el 
Doctoral de esta Basílica, don Diego Gómez 
Lucena.
Deseamos a los nuevos esposos todo género 
de venturas y fellciíisués,
Falleclmieiito
A la tierna é(iad de seis años ha fallecido en 
esta capital el niño Jesús, hijo de nuestro buen 
amigo, el jefe de Telégrafos del Peñón de Vé- 
lez de la Gomera, don Jesús Gómez, llevando 
la desolación y el dolor al hogar donde consti-
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tula su vida la felicidad entefa de la familia.
Reciba ésta nuestro más sentido pésame.
Matrimonio
Han contraído matrimonio el inteligente y 
hábil fotógrafo don Wenceslao Ruiz Salinas 
Raggio con la bella señorita Victoria Zapa- 
ter.
Feliclcitamos a los contrayentes. 
Sociedad Benéfica Escolar
Los señores don Andrés Iznar, presidente de 
dicha sociedad, don Antonio Robles Torres, 
tesorero; don José Serrano y don Enrique 
Fuentes vocales han entregado a doña Suceso 
Luengo, depositoria de los fondos del desayuno 
escolar la cantidad ds 42 pesetas y media, pro* 
ducto de la recaudado hasta hoy. por los alum­
nos del Colegio de^San Pedro, constituidos en 
¡a Sociedad qué encabeza estas líneas.
La (Jigna directora de esta Escuela Normal 
acogió con verdadero júbilo tan piadoso rasgo 
y después de expresar en elevadas frases su 
agradecimiento en nombre denlas beneficiadas, 
excitó a los comisionados a que perseveraran 
en su caritativa obra digna de imitación y ala­
banzas sin límites y significativa de loables 
sentimientos en las juveniles conciencias. 
Alcaldío constitucional de Má­
laga.
El día 21 del corriente y hora de las 11 debe­
rá celebrarse en el despacho déla alcaldía el 
concurso para la ejecución de las obras de em­
pedrados de calle de Alamos bajo las condicio­
nes del plieg^o que se encuentra de manifiesto 
#n el Negociado de Obras públicas de la secre­
tarla de esta Excma. Corporación 




IN S T IT U ra DE MALAGA .
Día 20“ de Diciembre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 76471.
Temperatura mínima, 9‘6.,
Idem máxima del día anterior, 15 6.
Dirección del viento: O.
Estado del cielo: Cubierto.
Idem dél mar: Liana.
D E «ÍLEU N A
Buques entrados ayer
Vapor <Vicente La Roda», de Melil'a.
Id. «Miguel M. Pinillos», de Nueva Orleans. 
Id. «Cabo Higuer», de Barcelona.
Id. «Antonio Velazquez», de idem.
Id. «Cabo '^aez», de Ceuta.
Id. «Península», de Londres.
Id. «Karla», de Valencia.
Buques despachados 
Vapor «Península», para Cádiz.
Id. «Vicente La Roda», para Melilla,
Id. «Antonio Velazquez», para Bilbao.
Id. «Cabo Híguer», para Bilbao.
Id. «Miguel M. Pinillos», para Barcelona. 
Balandra «Enriqueta», para Denia.
l»a heF nia
El Vendaje BARRERE, de París, es el me­
jor aparato del mundo para la contensión de las 
hernias. Aplicaciones todos los días en la Su­
cursal de Málaga: TORRIJOS 74 al 80. (Far­
macia y Droguería de Jo s é P eláez Bermúdez.
! historia de la política colonial francesa desde
i 1888,
j fCree un error la conversación con Francia, 
y otro segundo error el haber partido, como 
I base de las negociaciones, de la integridad del 
I imperio.
T*regunta dónde terminan los límites de Ma-
O IO Z iIS T A S
r rruecos y asegura que nosotros nos encontra 
f mpŜ sin medios para la reorganizacióij ...... . iz ci n admínís-
1 trativa de nuestra zona.Maderas , w - .... .
B  u  ■■ M Jii i . w^plade la conferencia de Algeciras, recor-
rs que cuando comenzó estábamos enbue-
Escritorio: Alameda Principal, número 12. | ñas circunstancias para fijar nuestra situación. 
Importadores de madera del Norte de Euro-1 por la actitud del emperador de Alemania.
j* y ^  i que la intervención armada en Marrue-
‘1 ue aserrar maderas, calle Doctor Dá-1 eos la provocó la concupiscencia y las brutal!
vila (antes Cuarteles), 45.
T elegramas




Ha marchado a España el director de la 
Academia Española, señor Benlliure, a quien 
despidieron numerosos amigos.
—La cámara de los diputados votó la Ley 
reorganizando las Bolsas.
Por virtud de dicha Ley se exigirá a los 
agentes de Bo^sa una fianza de 100.000 liras, 
en vez de las 25,000 que ahora se demandan.
Con motivo del debate,el presidente pronun­
ció frases duras contra los repetidos agentqs, 
decidiendo éstos declararse en huelga.
El diputado Carcasi pidió explicaciones, ma:
íternacional, y amigo de Pardinas, con quien vi­
vió en Burdeos.
_ Fué comisionado en unión de otros dos para 
atentar a la vida del presidente de la república 
de Cuba.
La policía les descubrió y tuvieron que re 
gresar a España, proyectando ahora ír a Ma­
drid a ponerse de acuerdo con una banda de es 
taladores que maquina un robo de considera 




El señor Alba despachó hoy al medio día con 
el rey.
Visita
£ Los representantes dejas cámaras por Valen-
nifestando Qlolitti al contestarle ser inadmisi^^l* con una comisión numerosisima, visitaron a 
ble que una clase discutiera en loS" debates par-ivC”]̂ *̂ *̂̂ ®® para interesarle en la construcción 
lamentarlos. |  del ferrocarril directo.
1 La cámara lo aplaudió, y la huelga se man- 
(tíene. . ■ \
i — Obsseroafore Romanó censurs dura-
De la Provincia
Adjuntos I
Han sido nombrados por la Audiencia terri- 
torial los siguientes individuos para el cargo de turnia que 
adjuntos íde los tribunales municipales en los 
partidos judiciales de Santo Domingo y la Ala­
meda de Málaga:
Alhaurín de la Torre.—Don Manuel Vega 
García, don Antonio Carrasco López, don Cris­
tóbal Ortega Luque, don Cristóbal Ramírez Be- 
nítez, don Antonio Lobero Sánchez.
Churriana.—Don José Sánchez Torras, don 
Josá Sedeño Lomeña, don Manuel Muñoz Ba- 
rrlonuevo, don Rafael Retamero Fernández, 
don Antonio Lavado Naranjo y don Eduardo 
Garnica Cobos.
Torremolinos,—Don José Fernández Márfil, 
don Ginés González Iniesta, don Cristóbal 
Quintana Gómez, don Francisco Rivera Boni 
lia, don Sebastián Sánchez González y don 
Francisco Serrano García
Benagalbón.—Don Luis Romero Fernández, 
don José Garrido Moreno, don Manuel Ruéda 
Gil, don Miguel López Escaño, don Antonio 
Serrano Díaz, don Ricardo Carranque Escaño.
Moclinejo.—Don Antonio Bravo de la Torre,
rres, don José Fernández Villalba, don Joaquín 
Martín Fernández.
Olías.—Dpn Lorenzo Silva Fernández, don 
Francisco Rodríguez Fernández, don Lorenzo 
Cañete Vertedor, don Francisco Ramírez Ji­
ménez, don José Alcaide Fernández y don José 
Ramírez Ruiz , ,
Totalán.-Don Francisco Roinero Jiménez, 
don Antonio López Castillo, don Antonio G?*”' 
cía Romero, don Miguel Castillo Montañez, don 
Manuel López Castillo, don Antonio García 
Santaella.
Nueva Directiva
La sociedad obrera El Centinela Viñedo de 
Granadillas, ha nombrado la siguiente Junta 
Directiva para 1913:
Presidente: Don Antonio Fernández Gon- 
Zál6Z
Vicepresidente: Don Salvador Gómez Gó­
mez.
Tesorero: Don Antonio Velasco Gómez. '
Secretario: Don José Díaz Sánchez.
Vicesecretario: Don José Beltrán Robles.
Vocales: Don Francisco Díaz Moreno, don 
José Villalba Madrid, don Antonio Santaélla 
Díaz, don Manuel Martín Panlagua y don Ber: 
nardo Sánchez Lozada.
Beparto.
En la secretaría municipal de Vilíanüeva'de 
•Tapiase halla expuesto al público, pura que 
pueda examinarlo, el reparto de consumios para 
el año próximo. „ *
I mente el discurso que Romanonés pronunciara 
1 en el Senado discutiendo el presupuesto de Ins­
trucción.
! Lament i que se proponga el conde declarar 
íacultativa la enseñanza religiosa, y dice que 
 así se convierten las escuelas en fraguas de
Confía que los católicos españoles se uni­
rán para que no se asesine el alma de los ni­
ños.
De Londres
H 3 sufrido nuevo aplazamiento la conferen­
cia de los plenipotenciarios turcos y balkánicos 
hasta el sábado próximo, que recibirán los re­
presentantes otomanos nuevas instrucciones de 
su Gobierno, pues ya les ha anunciado que las 
envía por correo especial.
Según se dice, Turquía prohibirá a sus re­
presentantes que traten con los griegos hasta 
que éstos suspendan las hostilidades.
Si la conferencia no se reanudara ei sábado, 
sn dejará para después de las vacaciones.
Los aliados balkánicos se han trazado el si- 
gaiente programa:
Discutir con los representantes turcos las 
delimitaciones territoriales, y conseguido esto, 
debatirán entre sí las delimitaciones terriioria- 
les que hayan de obtenerse por cada aliado.
Se^supone que estas deliberaciones motiva­
rán diferencias entre ellos.
P A r í f t
En los centros oficiales se ha desmentido el 
rumor que venía circulando de que el Banco de 
Francia tuviese el propósito de emitir billetes 
de 10, 20 y 50 francos. .
—Comunican de Saint Etienne que los obre­
ros telegrafistas ocupados en la vía, al eruzarla 
fueron arrollados por una locomotora, resultan­
do destrozados eqatro de ellos, y gravemente 
heridos otros dos,
—¿H el aeródromo de Issi-les-Moulineaux de­
claróse un íiícO.’ldio en el cobertizo principal, 
donde se guardaban varíCS aeroplanos, que que­
daron destrozados.
Las pérdidas son de consideración.
—Los amigos de Mr. Bourgeois apoyarán la 
candidatura de Mr. Poiiícaré para la presiden­
cia de la república. - ,
Son candidatos probables los presidentes de 
ambas cámaras.
—La cajera de una carnecería de los merca 
dos, que se dirijgía a su domicilio llevando cin 
co mil francos, fué atacada en la escalera por 
un apache, que la dejó sin conocimiento y sin 
dinero.
El apache no ha sido capturado.
De, Provincias
Oposición
- Sánchez Toca combatirá en. el Senado elpro' 
yecto de ferrocarriles complementarios.
Ei tratado
Toda la sesión del Senado se dedicará al 
convenio franco-español.
Los ferroviarios
Las noticias que se tienen de los ferroviarios 
son tranquilizadoras
El Gobierno estudia una fórmula que armoni­
ce los intereses de las compañías y de los 
obreros.
Vista
En el Supremo se ha visto la causa del solda­
do de Ferrol.
El fiscal pidió seis meses y un día de prisión 
militar, y la defensa solicitó la absolución.
A Barcelona
Hoy y mañana marcharán a Barcelona los 
soldados de ferrocarriles.
Decretos
Han sido firmados los siguientes decretos: 
Modificando las condiciones de las subastas 
qué se celebren con motivo de la caducidad del 
ferrocarril de San Cebrian a Cillamayor.
Reformando^ el articulo 25 del reglamento 
para la aplicación de la ley vigente de expro­
piación forzosa.
Derogando el decreto de 28 Julio de 1909 
suspendiendo la facultad de emigrar a los indi- 
soldados en Mayo del mismo año.
Aprobando el reglamento para el servicio de 
disciplina del cuerpo de guardia forestal.
El Imparcial
Hoy titula £ 7 //TZ/oarc/a/su .artículo de entra­
da, La misión de la corona.
Comenta,extrañado, la manera que tienen ios 
conservadores de pedir el poder por medio de 
li^ Epoca, y señaladamente el suelto en que 
dicen que si los liberales continúan gobernando, 
en los primeros días de Enero, aprovecharán, 
como saben hacerlo, el nuevo presupuesto."
Tales borbotones de procacidad inspiran gran 
tristeza.
Esto—añade el susodicho diario no sólo es 
ofensivo para el partido liberal, sino también 
irrespetuoso para la corona.
Snñcio la aaclta
De Madrid
dades de los negociantes.
/Relata los medios de que se ha valido Fran 
cia para amargarnos la existencia.
¡Afirma que los franceses ocuparon Fez, y 
nosotros Alcázar v Larache oportunamente.
íAquí estriba—añade^el éxito verdadero del 
tradado, que es un éxito personal dél rey.
peflala la orientación de la alianza con In­
glaterra y muéstrase enemigo de la alianza con 
Francia.
^bncluye diciendo que el Gobierno debe en 
el|Senado fijar claramente nuestra conducta en 
ellporvenir.
| |e  contesta López Mora, diciendo que fuimos 
a Marruecos como mandatarios de Europa, y 
qt^ nuestras relaciones con Francia fueron 
s i^ p re  cordialísimas.
Elogia la labor llevada a cabo en el convenio 
y |hs ventajas que del mismo se desprenden en 
nuestro favor.
Rectifica Toca, insistiendo en sus manifesta­
ciones.
Dice que debemos mantener a todo trance 
el statu ^tto, porque se trataba de un sultán se- 
cuestradó, que no podía tener soberanía* y por 
tanto no había modo de tratar con él.
Rectifica López Mora.
Suspéndese el debate y la cámara se reúne 
en sección.
Al reanudar el acto, dase cuenta de! resulta­
do de las mismas y se levanta la sesión.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 Id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wandé 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
FRANCISCO GARCIA
A la m e d a ,  8 4
L a b r a d o r e s
PARA COMPRAR LAS BUENAS PLANTACIONES DE “ 0 L I V 0 S “, 
A PRECIOS REDUCIDOS, DIRIGIRSE A
Hijos de Antonio Béjar.




En la sección primera se celebró ayer un juicio 
sobre resistencia, que Careció de interés. ^
Visita de cárceles
^  20 Diciembre 1912.
Barcelona
La pertinaz sequía que vienen sufriendo las 
provincias de Gerona y Tarragona impide que 
nazca la siembra.
. Por efecto de la helada en las altas montañas 
de Cataluña, solo se pudo trabajar tres días de 
la semana.
Si falta agua, por Continuar la sequía, se ce­
rrarán pronto varias fábricas.
Pé^aragpza
El capitán general, acompañado del arzobispo 
giró una visita de inspección a las fuerzas que 
abastecen de agua la comarca de Monegres.'
En los distintos pueblos les hicieron un cari
20 Diciembre 1912.
Banquete
Los diputados por la provincia de Granada 
obsequiarán con un banquete en el Hotel Ritz, 
al subsecretario de Instrucción don Natalio Ri- 
yas.
Consejo
Mañana domingo se celebrará Consejo de mi- 
aistros.
Traslado
Parece cosa decidida que la Presidencia del 
Consejo de luJnistros se instale nuevamente en 
el antiguo local de la calle de Alcalá, mediante 
ciertas reformas que comenzarán en breve.
Dimisión
gl señor Alvarado, presidente del Consejo 
superior de emigración ha manifestado al conde 
de Romanonés su propósito de presentar la di-. El día 24 del corriente a las doce y medía se ve- __ ____  ̂ ______________  ̂ ^ _______
nficará la visita general de, cárceles, que previeg Ifíoso recibimiento, regresando los excursionis- misión, eq vistp de que no se discute ei prpyec?
' ¡tas muy entusiasmados^ to de ley atiunciade.
Señalamientos para hoy I  ̂ ^
Sección 7.* S ^  bordo del yate M ethyi llagó el duque de
Coín.~ Lesiones-—Procesado, Manuel Fernán-iMontpensier, marchando, dtede aquí a ViHaman- 
íez Flores.—Letrado, Sr Bla co Solero.—Procu-|rjque donde se propone p%ar una temporada.
Disgusto
■rador, Sr. Rodríguez Casquero.
Alameda.—Estafa y uso de hombre supuesto.— 
Procesado, José Merino Alcaide.—Letrado, señor 
Blanco Solero.— Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
Sección 9.^
al lado de su madre la condesa de París.
—La huelgá continúa en el^^ismo estado.
Hoy liegó él/presidente la sociedad de! 
cocheros de Madrid, y pronunció un discurso] 
en el Cefitró social. /
Afirmó que los cocheros de lav corte estarán]
Anoche se decía en los centros oficiales que 
al Qobierno estaba disgustado con motivo de 
ciertas gestiones que realiza el póqsul español 
en Alcázar
SENADO
Santo Domingo.—Lesiones graves.—Procesado, 5 , fog compañeros sevillanos, cuya de-1
Antonio Mena Villalva.-Letrado, señor Andarías. . A f-,  ..........•>' I
•“Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Merced.—Lesiones graves.—Procesado, Carie 
Kops-Peld.—Letrado, señor Garda Moreno.—Pro­
curador. señor Casquero.•m
De Instrucción pública
Se ha concedido licencia para oposiciones, por 
el Remorado de Granada, a don José Sousa, maes­
tro de Benalauría.
Ha sido desestimada por dicho centro, la rehabi­
litación de nombramiento como maestro de Borje, 
9H0 pretendía don Manuel Cañete Fernández.
El Rectorado de Granada, desestima la instancia 
ue don Francisco del Río Bandera, sobre inclusión 
w las escuelas de Casarabonela, en el concurso de 
traslados último, previniéndole que en lo sucesivo 
compruebe la certeza de los hechos que denuncia
claración produjo el mayor entusiagmo.
—En Aznalcollaf se ha solucionado la huelga 
de mineros.
De Alicante
Se hacen preparativos para reeíbir a Rom,nno- 
nes, al que dará un banquete la Diputación.
Valarino le acompañará hasta Orihuela'.
El conde traerá las reales órdenes referentes 
a mercado y saneamiento de la población,
—Asegúrase que Gasset dará aquí un míti n 
semejante al de Barbastro.
De Falencia
Se ha suicidado el tesorero de Hacienda don 
Florencio Pérez.
De Santander
La policía detuvo a José Uríarte, fingido de­
pendiente de una gasa comercial, que estafó a
fato^ier anarijuista afiliado al Comité iij-
Qgniienza la sesión a la hora habitual, presi­
diendo López Muñoz. ^
Después de aprobar el acta de la anterior, y 
de reunirse en sesión secreta para la aproba­
ción de cuentas correspondientes a los dos últi­
mos meses, se entra en la orden del día, sin 
ruegos ni preguntas.
Vótanse definitivamente los proyectos apro­
bados ayer.
Discútese la modificación d® Ip§ jmpue§to§,
Prast combate el proyecto por perjudicar áí 
comercio y le contesta Navarro Reverter.
Aprobada la totalidad se toman en eonsideraí 
ción varias enmiendas de Escartin y Girona, 
desechándose otra del obispo de Jaca.
¡barra combate un artículo.
Prast pi Je la entrada libre del cacao, contes* 
tándqle Qarcla Prieto.
Se aprueban ios restantes artículos.
Discútese el tratado franco-español.
Sánchez Toca recuerda la labor de Silvela y 
elogia a los negociadores, como también a don 
Gabriel Maura.
gsfndif la cuestión de Marruecos y hace
Da principio la sesión a la hora de costum­
bre, presidiendo Móret.
En el banco azul toman asiento Villanueva y 
Arias de Miranda.
Ortaga Gasset dice que se ha equivocado 
lamentablemente el señor Grijaiba llamando 
conocido anarquista al reputado abogado don 
Feliciano Alvarez, que siempre se distinguió 
por su monarquismo.
Tnzga con dureza las ligerezas de Gri jaiba.
Jiménez se ocupa de los asuntos 
de Montilla y dice que con motivo de la real 
orden de Fomento relativa al suminisrro de 
fluido eléctrico, el alcalde y el Ayuntamiento 
presentaron la dimisión, en vista de que el Go­
bierno les priva de sus derechos.
Termina pidiendo a Villanueva que estudie 
el medio para que la colocación de postes no se 
verifique con la custodia de la guardia civil.
Villanueva defieude a la empresa, a la que 
se han concedido los derechos que marca la ley 
Hace notar que en toda España se han tendi­
do cables sin oposición, y sólo se ha amotinado 
Montilla.
No estoy dispuesto—añade—a revocar la 
real orden, y antes de faltar a la ley dejaré de 
ser ministro.
Fernández Jiménez rectifica insistiendo.
Julio Amado interpela sobre las recompensas 
y alude a los grandes desaciertos que se nota­
ron en Cuba.
Combate ja escala abierta, diciendo que la 
escala cerrada es la aspiración nacional, advlr- 
tiendo que los ingenieros tienen escala cerradu
Cita lo que ocurre en Alemania y" otros paí­
ses, y opina qüe en campaña no debe haber vo­
luntarios.
Recuerda que el generalato español ha sido 
elegido a virtud de escala abierta, y con este 
motivo combate las movilizaciones que se han 
hecho y que tan malas fueron.
Para esto está también el libro de enseñan­
zas de campaña, del Estado Mayor Central, 
editado por el mismo ministerio de la Guerra 
iMoret le advierte que va a terminar el tiem­
po destinado a preguntas, por lo que le ruega 
que abrevie.
;^n  vista de que le falta gran parte al discur­
so, suepéndese el debate.
Be entra nn la ordeq del día,
Jura Benitez Lugo, 
fVótánse varias pensiones.
/6e  reanuda'el debate sobre organización de 
ios seryicio§,
!|^lart^n Sánchez anuncia que loa conservado­
res votarán en contra
Luque mantiene el criterio favorable a la su­
presión del Estado Mayor, como estaba consti­
tuido.
Interviene Espada,
jíBergamin propone otra nueva redacción del 
artículo, no aceptándola Luque.
|Los conservadores demandan votación nomi­
nal para el artículo primero, que es aprobado 
por 85 sufragios contra 20. __
También se aprueban, sin discusión, hasta el 
artículo cuarto.
1̂ 1 quinto hace observaciones Pedregal, con 
testándole Pérez Oliva.
Rectifica Pedregal y le contesta Navarro Re 
verter.
También rectifica Espada, pidiendo que se 
api:uebe por partes el artículo quinto, a lo que 
la presidencia accede,
La mayoría pide votación nominal parala 
pritrera parte.
Moret suspende el debate por que comprende 
qué no hay número suficiente.
Y se levanta la sesiéin.
La cámara se reúne en sesión secreta.
Sesión secreta
Eu la sesión secreta del Congreso se leyeron 
los presupuestos y cuenta§ de la cámara popu­
lar, quedando sobre la mesa para discutirlos 
mañana, también en sesión secreta.
Bolsa cié Maúrld
del Comité de conjunción republicano-socia­
lista.
Han salido para Málaga bastantes volunta­
rlos con destino a la guarnición de Melilla.
—Esta mañana se inauguró solemnemente la 





Según nos dice Romanonés, tiene la impre­
sión de que mañana acabará en el Senado la 
discusión dei convenio, y en el Congreso ter­
minará lo que hay pendiente.
Teme que precisará celebrar sesiones el mar­
tes, aunque se hará todo lo posible por concluir 
el lunes.
De otras cosas, nada hay.
Siguen las gestiones para llegar a un arreglo 
en el Senado sobre los ferrocarriles comple­
mentarios.
Dictámen
i  La comisión senatorial que entiende en el 
proyecto sustitutivo de consumos, dictaminó 
de acuerdo con el Congreso, modificando la ba­
se séptima, que se refiere al repartimiento, en 
armonía con lo que indicara el ministro de Ha­
cienda cuando presentó el proyecto.
Conferencia
Villanueva conferenció con el gobernador de 
Barcelona y jefe de la división de ferrocarriles, 
quienes le manifestaron que la tranquilidad es 
completa entre el personal ferroviario.
De las demás provincias recibe idénticas no­
ticias.
Los ferroviarios
El presidente del Comité nacional ferrovia­
rio ha manifestado que la Federación no adoptó 
ninguna determinación ei trema, a pesar de los 
fundamentos que existen para tomarla.
Ni el Gobierno ni las compañías han cumplido 
nada de lo que prometieron, a pesar de anun­
ciar pomposamente alguna de ellas que dedica­
ría cinco millones de pesetas a mejorar ei per­
sonal.
Las ofertas se han convertido en ofensas al 
modesto personal.
Solo se aumentó el sueldo a los funcionarios 
de determinados servicios, y a los paniaguados 
de jefes y jefecillos.
Se ha dado el caso de que a un empleado 
cón 24 años de servicio se le aumentan diez 
céntimos diarios, y en cambio a los jefes y Je* 
fecillos se Jos aumentan dos mil pesetas al año. 
4  los obreros de Ví^s y Obras, se les aumen-
Koticlas le la aockt
O B O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra
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Marcos. . , ,
Liras . , ^
Reís....................
Dollar , , .
Recaudación del
arbitrio de carnea


















































ganzas de las Compañías, despidiendo, multan­
do y trasladando a los empleados.
De todas partes recibimos quejas, existiendo 
compañías como la de Madrid-Cáceres-Portu- 
gal, que ni siquiera ha anunciado' ni concedido 
ninguna mejora. •
Barrio conferenció hace días con Romanonés, 
para comunicarle las quejas recibidas de dife­
rentes líneas, y el conde le pidió un índice de 
dichas quejas.
Además le manifestó que el Qobierno care­
cía de medios para corregir tales deficiencias.
De cri&is
En los paáillos del Congreso, a falta de noti- 
cias de interés, se sigue hablando de la crisis. 
^Los liberales insisten en que continuarán en 
el poder.
Algunos creen Inmediata la venida de los 
conservadores.
Los radicales decían que si por obra de tau- 
maturgla llegara Maura al poder,surgirá la pro­
testa en las calles.
Criadores de vinos
Pasado mañana lunes, a las cuatro de la tar­
de, celebrará junta general ordinaria de segun­
da convocatoria la Asociación Gremial de Cria­
dores Exportadores de vinos, para elección da 
nueva Junta Directiva, aprobación de presu­
puesto y demás asuntos pendientes de despa-»
.... , ......... -..IfelaLda
Anoche se celebró una velada literaria en el 
local de las sociedades obreras de la calle de
-----------^Heatas número 17.
A todo lo expuesto hay que añadir las ven- oranore^^oDrenír-escuera-
libre, leyéndose poesías alusivas al acto.





La comisión valenciana obsequiará mañana a 
Romanonés con un banquete.
Especies desmentidas
En el ministerio de la Guerra siguen negan­
do la movilización de tropas con motivo de los 
ferroviarios
Tampoco se han suspendido las licencias de 
Pascua a las tropas, pues la concesión es facul­
tad de los capitanes generales, que pueden res­
tringirlas ó negarlas, según su criterio.
A Biibaq
Mañaña marchan a Bilbao Ruiz. Grijalba y 
otros jóvenes liberales, para tomar parte en el 
mitin del domingo.
Perpétuo 4 por 100 interior......,,
5 por 100 qinortizable............
Amortizable al 4 por 100............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecarlo...
» »Hispano-Americano
* » Español de Crédito
» de la C.®̂ A.® Tabacos.... 
Azucarera acciones preferentes.. 
Azqc^rera ? ordinarias.... 
Azucarera obligadone a . .
París á la vista...
Londres á la vista................ .......






















Depósito para la venta al por menor:
. MOLINA LARIO, 14.
SERVICIO A DOMICILIO
L a  S o lu c ió n
7,10
27‘00;




Continúan los trabajos ppra la constitución
Calle de. San Vicente, 12.— Teléfono 145, 
MADRID
Gest’ón de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluníad y de pe- 
nsles, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas  ̂asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios par^ 
todos los periód eos, marca de fábrica, nomWa 1 
registrados, patentes, y sé facilUq personal de to-1 
das clases. t -
A c e i t e s
, Entrada en el día de ayer, 220 pellejoy 15.28Q 
kilos.
bodega, fresco, a 13‘25 pesetas 
08 11 1(2 kilos.
Casas papa obpepos
Hoy sábado, a las once de la mañana, se 
reúne en el Ayuntamiento la Junta de Patronato 
de construcción de casas para obreros,
Asociación de la Ppensa
Mañana domingo, a las dos de la tarde, se 
reunirá la Asociación de la Prensa en junta ge­
neral ordinaria para elección de nueva Junta 
Directiva.
Aclapación
11 Presentado en esta Redacción don Emi- 
nOaHidalgo Anaya, dueño de un establecimien­
to de bebidas de la calle de Siete Revueltas, 
para interesarnos que aclaremos la noticia pu­
blicada en nuestro número del miércoles, en la 
que se decía que había escondido unas monedas 
que sustrajo del bolsillo a un individuo.
El autor del hecho fué Salvador Jiménez Be- 
nítez, quien sacó del bolsillo seis pesetas a Luis 
Osuna González.
I  Queda complacido el señor Hidalgo Anaya. 
persona a quien conocemos de antiguo y de la 
tque tenemos muy buen concepto.
De viaje
En el tren correo de ayer tarde llegó de Lis­
boa don Manuel Qóngora Pérez, hermano del 
conocido industrial don Ramón,
En el exprés de las seis marcharon-a Madrid 
y Barcelona don Manuel Egea y señora, la dis­
tinguida señorita Laura Lafuente de la Cuadra 
y su hermano don Juan.
También marchó a Madrid y Barcelona don 
Enrique San Martín,inspector general del Ban­
co Vitalicio'de España.
fŜ íi*culo Malagueño
MaP"7,a domingo de 5 a 8 de la tarde se dará 
en esta distinguida sociedad un Fioe oclock 
tea.
De tpanvías
La Empresa de los tranvías de Málaga ha 
puesto a la venta los abonos para el año de 
1913.
El plazo de validez para los abonos en circu­
lación de 1912, caducará el día 31 de Enero 
próximo.
«El Fígape»
Se cita a todos los oficiales peluqueros bar­
beros, socios o no socios, a la reunión del do­
mingo 22 del actual, a las nueve de la noche, 
para tratar asuntos de interés. Se ruega 
puntual asistencia.
El secretario 1.®, Manuel Díaz,
Traspaso
de Hotel muy acreditado en buenas condiciones. 
Informes, don José Alcaide, calle de la Cruz 
Verde núm. 15, 1.0.
Módicos honorario^
P^iiidl en todas papfes el
Coñac “Faro“




Pádina cuarta g L  p o P t m A n S á b a e ó  ¿ l  d i  i l e f U r ^ ^
Motas
C ip ta e S e á ^ o  ^  ^
Eatado deraosíraífvo de las reses sacrificadas 
el día 19 de Diciembre, su peso en canal y de*|l 
recho de adeudo por todos conceptos; |
22 vacunas y 7 terneras, peso 3,521*500 klldgra*! 
mos, 352*15 pesetas, ;
50 ianar y cabrío, peso 520*500 kildgramos, pe­
setas 20*82. o 1,
44 cerdos, peso 3.623'ÓOO kilágramos, 362*30 • 
pesetas.
39 pieles, 7*25 pesetas.
Total peso: 7.565‘COO kilígramos.
Total desadeudo: 742*52.
Cesü3@ sitesBios . Ii
Recaudación obtenida en el día 20 dé Diciembre 
por los conceptos siguientes: i
Por inhumaciones, 144*00; s
Por permanencias, 12‘50. •
Por resultas, 47*50, * j
Por inscripción de her pandades. OOQ, I
por exhumaciones, 00*00. . i
Régisíro de nichos C0‘(X). |
Tota! peseta» 156*50. i
k a “ creadora,, do Eáé Bámparas monováticas 
filamento “ Estirado,,
| 9i  l i l l i l i ' |ISiC9
CIEUJáMO DENTISTA 
Atamos 39
^̂‘caba de r'edblr un nuevo ahésíes!cp,;para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito dSmlrable. [ 
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre-) 
clos conwncionales. . . í
^  empasta y orifica por el más moderno sis- j
te 'i’&, I
l'odas las oí^radones artísticas y quirürgicas é •
predos muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raicea sin do-
j l  j r  O  r o .  i  |3  1 ^
ÚgBica fjgiee se' coBBStPuye para ialensiilades
btijías4 ñ ^  a t
en todas les veBtaJes c®B«HeBites ■
Siémhiens Schuckerí. - Industria Eléctrica - (S. A.) ■ §EV^LA.
Veoía ejiblüslva eii la dudad * de M Á„L Á:|3 A
Unico legítimo
lof, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar e! 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas cajfa.:
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he-1 j 
chas por. oíros dentistas.
Pasa é donüdlio.
-  39, ALAMOS 39 -
Óflonas: Huerto del Conde l©> AIníacenes: üSolina Lario, I
Conocido en todo el orbe como el más 
exquisito, fino e higiénico de los anisádo^ y 
licores.
83 años de progresiva y extraordinaria- 
•fabricación y las 63 altísimas: recompensas 
de Excelencia^ Grandes Premios de Honor, 
&, obtenidos en Exposiciones, (las .últimas 
en las de Madrid, Zaragoza y Buenos Aires) 
lo atestiguan.
Destilación de la Ginebra LA FAMA* 
procedimiento holandés, la más superior, 
que se conoce. .
Cognac, Ron y Vinos, especialidades de 
está antiquísimá casa. ,. . < ?
Pedir estos artículos  ̂y principalmente el 
p  J  E g ' en todas partés y al por mayor á
BE
JiiSUprier marfliBej S« pr$el6  llano del mariscál, « .-la  A l a  e a
P r o f e s o r  d s  i d i o m a  I n g l é s
Mr. Francis Ford-Waíker, natural de Lón-
I Se vende inmejorable planta «Colombo». Fe- 
Iderlco Ruiz.—Fuenguirola.
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio.
También tiene clases del referido idioma. |
Se encarga de correspondencia y  traduc- l.déi Yerno de Conejo, en la Caleta, e* donde se sJr 
w rfíai fríiMPiSs. * vea las sopas de Rapé y él plato dé paella. Mana
lo s  a e F O ttS s ró S '
dones del alemán y del anééá
Dirij 
Pelaez
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan 
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos ios de su 
itinerario, en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón* Australia y 
Nueva-Zelahdia, en combinación con los de te 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de MEálaga cada 14 díásí 
sean los miércoles de cada dós semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse i
: K
T yenes
' ESTACION DE L O S ^ A N D ^ c ES 
Sólidas de Málaga^' ‘ ’
Tren mercancías á las -7̂ 40111. ’ í >il " 
Corj-eo general ájas^^l^m s ̂
1 Tren correo de Granada á las 12*^ tT ^  
Mixto de Cóldobá á las 4‘25 f. *
.Trenexpi^ésá'álas6 1. ’ ' ; .' itóss'i
y ,-  ' ■ '
Llegadas á Máldga^■'^1Á̂ \̂ -̂
^  las
Correo general á las 5‘3tf't.
Tren niercancíás de' G'ó'fdobá á ías U^
Tren express de Sevíllh y Ĝ áiij 
9‘20n. '
ESTACION d e  .l o s  SUBÜRbÜ Í s  
Salidas de Málaga para -
Mercancías, á Iqs 8‘3Q m. > . ’ .
Mixto-correo, á ía 1M51. 
Mixto-discrecional, á las 6*30 t.
Salidas de Málaga para Alhaurin el^Q^ande
Mercancías, a las 8*45 m, t
Corfeo, a ía 1*101. . ^
Mixto-díScrécipnal, a las 6*20 t.
......_ ,§e„alq |uilá.-. .i.,.
ée la casa púniero 2^de
la calle Alcazabilla. . ;
Pasillo de quim W da.-niimero 23.
ESPECfAcUléS.
irigirse a El Morlaco 34 ó,a la Farmacia de 'eos dé todas clases, espaciosos comédofes cón vi» Igu representante en Málaga, don Pedro Córnea 
ílagz, Torrijos 74. |  tas sül mar, servicio esmerado, precios económicos I Chaii, Josefa ügaríe Barnei
I
utos, número 26.
' t r a  p 'e r* só © ic o s
la  <|ueja á ia' i i i é i s t e t f c l @
^  P O S » Ü L ñ lt  p a B -a
R o g a m o s  á  Pus 8 u scp ip $ ® i» es |t|.ú ^  S f .  ñ é m m m tP a r
d e  f u e r a  sio M á la g a  q u e  efese:^í|goB« pp ¡|gc jpa i 1̂0 c o r r e o s  d é  la  
¥ e n  f a l t a s  @u e l  r e o ib o  d e  u d e i - |  p ro w in c ia .
'■ ff--: ;
TEATRO CERV4NTES:r-Qr^n '^corappjííÍ de 
comedia española de Nieves Suárez y Pepe San-
Fííhciónpara hoy:. . , ■
A las ocho y  tres cuartos: lia Cóniedia entres-  ̂
actos «Arsenio Lupíni (estreno). ■ T' y
TEATRO PRiNCIPÁL.==CoÍnpáñía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo. '
Función para hoy : . ; ,
A las ocho en punto:; El drama en cuatro actos
«Mancha que limpia»,,: . ;
A las diez ea pii’íiío: Él diálogo «De verbena» y 
comedia en ¿os actos «El amor, que pasa».
5?4íX)N ?ÍK)VEDADES.-^SécciÓBé8 déaidéTat 
ocho y media.
Dos número» vdé varietés y eééogido* (k-ográmai 
:de películas.' • ív • . ....
Butaca, 0*60. General, 0*20.
G^NE PASCUALIN!.—(Situado en la Alameda 
da Garios Haes, próximo al Banco).—Todas las no-
chas 12 magníficos cuadros, en su mayor parte > 
írerioa. ■ ■
Tipografía de El Poeularí;; >-h
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De venía: Droguería dé la  Estrella, dé José Peláez Bermúdez, eslíe Torrijos 81 al 92, Málaga.
P A S tlI LAS! IBON ALD
De eficacia ct>‘ 
la boca y de la 
8
etc
© iisp o. ber© -séiii€ í8 ®*^®©isl;:Oéoés5Ki®
‘ ^ ronquera, ftíoior, inflamaciones, picor, eflas alteraciones,
- -- periféricas, fetidez del aliento,tos.
© o  íe % 'S  «  EMOCleror de « ic!a .e  en Espete
y en el extranjero.
A e a B t l ie a
PoüglicerofÓsfata BOKÁLD. — Medícíi- 
mersto antineurasténico y antidíabéíico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sahgié elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. • -
Frasco de Ácanthea granulada, S'pesetas.
’ráséo del vino de Acanthea. 5 pesems.';
E 'M x i r  J r iB t ib & o l Í E F ; : B § b í ' Í 0
' " ' DE
(T ñO C O L  CINÁ'MO-VAVADICO 
■ íFO SFO G LIpÉR lC O )'
Combate las enfef medades del pecho. ’ 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
aeumónicos, laringo-faríngeos, Infeccione» 
gripales, palúdicas, etc., etc. í ' í
Vm de
O M T S j G A .
a c o n v a l e c ie n t e s  yPERr 
ÑAS DEBILES es el mejor íó- marga de^ osítadá 
niGo y nutritivo .Inapetencia,, malas digestiones, s Muv úm « 
anemja, tisis, raquitismo, etc. ,« ' -
L o s  ANEMíCOS deben emplear ei «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedadesidel an­
terior, . más la reconstituyente deí hierro
A base digerida de v^eá' 
Preparado reparador y ásimíli
 ̂MEDá íXA.DS^ o r o  én el ÍX CS>Hgfeso In­
ternacional de Higiene y en las_ ............sxposi
Universales .de Bruselas y ‘Buenos Aires. 
PR TEdÁ  Lpboratofio-fábríca: Puent
------- .̂_L---r-[T OI» iiwriwiMli’ii lili MI Ii-Mrni'̂ ii ■iiiii
iciones
‘X «. personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fáciímenté digesti­
bles y nutritivos con frecüéíiqá ó á deéhóri
(excursiones, majes, sports, etó,, .^íc.)
Cada compfimido’eqiiivale á.lO'graráos 
de .carne de vaca.
5  ̂ CaJáleqn M  comprimidos, 3‘5(y¡peseíc \̂
de Vallecas, Farmada: Calle del León, 13.-.MADRI1
»»»w
■f
N u e v o  E S TA N T E  A  P E D A L
■■ «oü • . - 'FRICCIONEŜ  BOLAS »• ACERO
UMUJORA m u  i m ,  M  teuiÁM B.
imta, eegmrüfe- y  líiaáleísl' -j^or lílcíti® É e 
.ssieos j
ROOB, INYECCIÓN Y EUXJR- .
Precio del fraseó. S pélpfss
De’ venía en todas M  perfumerías y en la dei autor, NURÉZ DE'ARCB (ahíeS Gorge- 
ra),‘l?,'.Madrid.
t  ienitilffa áei li!ai@s
E Q U IT A T IV A  D E  L O S  E S T A D O S  U H ID O S  D E L  B R A S IL )
I lili ie ieiirss íé le {liii:---lí lis lipsiÉ i l§ lifiss is! li
Dirección genera! para España: Bá^uilío, 4 y 6.—Madrid. . , .  , .
Sí^guro otdlnafío de yidiá, con prima vitalicia beneficios scumuladcŝ -—Seguro ordin^
con orfiiifis temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida éotal á cobrar ó los 10,15ó 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y doíel, en conjuntó, (sobre do» cabeza») con beneficio» 
acumulados.—Dotes de asiló». :
Ségtíros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico , .  , 
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capUal y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, «1 importe total de la póliza, si esta rewlta^remiada en los 
Borteos que se verifican semestralmenúé'^ 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRÜN.—Alameda Principal 4S.
. « c ,
Wip v.urtiCiLt,i otarra y garantida ^ 4^rodutír pn<íTi^N7I nné son !namiencias producidas por las sondas; por medio de los CONFu ES Güb 1 ANAl que son ios 
m«tfl«tátieanieníe el escózor y la frecuencia en orinar, devolviendo á la»
^  C radóií pronta, segu   nní^®líTR?^cOSTyí ^^^
i , '/
víEs'eénit '̂urinarias á su estado norm¿l.T-fÜiÉ./<̂ m de confite^  ̂ ¿
BSit.fiaÁ Pursación reciente ó^cróití ,̂ gota militar, fíujoiblanco, ulcciüs, .eíqéíéra,
únicos que calman instantáneamente j }  e5iíp ¿ |r h
l i i i f i i i  se curan milagrosamente, er^ocho ó diez días cón los rehomBradó» GDNFI-
RO 6ABBR 
YA BH lAS 
«Á Q D lH A f 
FARÁ BOSBflt
SINQER
r a m e e i o K i s
' m  ■
a i B f i i n i u
á h
^ ^ ■ X 0 B L B m ¿
R lir in b  fig«Mn»^
f f  ftdtauí émü l̂iéí^c 
BSmimé mstíñnsé m '"
t i  tettalc^v.;
£ ñ ' J k M q o l , ; ' A
is adenitis gianauiares,)i:poiores oe 10a nuesoi, 
manchas Verópciónes de la piel, pérdidas sefnales, impotencia y toda clase de aífili» en ge­
neral, ssa-ó no hereditaria. Frasco deRoob, fpesetas.
•'U' 'JM-íf’:*, 
fifi': J '  'vC'
i^S ÍÉ í' ’*?'
icja8;í.^igen^ en España: Pére»Frasco, 7 peseta», ,Pumos de véním En las Iprihcipaíé»
Martíh y C.‘, Alcalá 9.-—Madrid. , , l. -  f .* ^
Consulta» médica», eontésíándo gratis y  ñon reserva la» que se haeen^por escrito, deblei^L. 
dó dirigir la» carta» al »eñor Director del ̂ ^su lto rto  Médícpí^ ^




líidiácutibie süpeiloridád - sobre todos los purgantes, por ser «absolutamenteTiatUi^Gurás.'|! 
clóií de las eiifermedades dél ñp̂ árato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad;' c o í |^
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, Varíeos, erisipelas,^etc.
Botellas én’firmadas y droguerías, y. Jardines, 15, Madrid.
O r á h d é s  a lm a c e n e s  d e  m a ^ e p ia l  e l é c t r i c o  i
Venta exclusiva d e ja  sin igual lámpíará de fiiamento metálicó «irrompible Wotan» Siemens, 
, . . . . . . w c o n  la que se obtiene lina economía verdad de 75 OjO en el consumo.-Motores de la acreditada
Autorizada la public^ión de este anuncio por la Comisaria de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906 ̂  marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación
de 8CUB á lo» piso», á precio» sumamente económicoi. _
^ ■ ...... ■ I
ARROTO, premiada en varias Expo&lcióñe» clentÉial^con medallas de oro
mejor de todas las conocidas para restablecer, progresivamenté loi^dSiStes blancoeíáif u pro 
mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace qu
Pío cwi LAS IMITACIONES,,B*ijid la marca de'fábrica y en ^ prednte que cierra la cala la flfiMdff P i
